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H A B A N A . 
U t í d r i i , OjtHbre20. 
S O L E M N I D A D A O A D B V I I O A 
Ayorsa efactaó con gran solsmaHad en 
la Academia Española, el aoto dd recibir 
como miembro de número de aqnella docta 
Corporapión al literato asturiano D. Joan 
Eatnón Mcnéodez Pii?l 
M A N I O B R A S 
fíancomenaado l is maniobras m'lita-
res de onsrpos de ejéroito, tercero y 
qninto. 
8 I Q 0 H 1 L A H U E L G A 
Aysr se efeataóon Jerez de la Fronte-
ra en í ^ee í /n í / obrero, acordándose en 
élpersevirar en la huelga general. 
LA S O T i BEL D l i 
Segáo Zdi L u c h a el D I A R I O es cp-
t i mista. 
Según L a Discusión el D I A K I O es 
pesimista. 
Y l a Unión Española (¡lástima 
grande que no sea verdad tanta be-
lleza!) copia lo qae dicen ambos pe-
riódicos para probar . . . . qae somos 
optimistas y pesimistas á la vez. 
Olaro está qae L a L u c h a &áace 
argamentos buenos ó malos (malos, 
por sapuesto), para probar su aür-
maeión. 
Y qae L a D i s c u s i ó n también se 
toma ese trabajo, siquiera no sea 
más qae para oabrir las formas. 
Pero //« Un ón Española (paro ó 
la ironía) no necesita cubrir nada: 
reproduce textos contradictorios; 
celebra unos y otros por razonados 
y lógicos y luego se va a! Argado 
á demandarnos por injaria. 
Y el Jaez no detiene al quere-
llante para mandarlo á Mazorra. 
jBetamos peididob! 
LAS OOSBOHiS UE 1902 EN ESPAÑA 
Pueden ya hacerse ao avanoe rno io -
oal y aproximado para algunas y e x v u o 
para otras, del resol tado de las aotaa-
les cosechasen Bapafla. 
C t r é a l e j . — O a l o á l a s e , en v i s t a de las 
uotioiaa reoit>id«a d i rec ta é ind i rec ta -
mente de las diferentes regiones de 
ooestro p a í s , qu ,< la p r o d u c c i ó n de gra-
nos en el presente a ñ o es bas tante 
bbondente , resa l tamlo sofleiente para 
el ooceomo in te r io r sin ten^r qae re* 
c n r r l r Bino en caso may extremo, á los 
t r igos de Marruecos y americanos para 
mantener ol equ i l ib r io de la balaoza 
mercsDt i i , 
Le crudeza del mes de Mayo, l a lan-
gosta . o Aignnas regiones y los exoesi-
v^s calores y e x t e m p o r á n e o s chubascos 
ú l t i m o s , si bien b*n mermado en par te 
la cosecha, no la han empeorado tan to 
como prejoegaban les m á s pes i tu ie t aü , 
qne e s t á n viendo equivocados por com-
pleto sos ju ic ios . 
T cuenta que no ha con t r ibu ido en 
poco á esta e i t a a c i ó a de rendimientos , 
la m i n a , ya bastante esaandalosa, en 
que se verif ican en tod% E^pa&a las 
explotaciones a g r í c o l a s , ñ r m a s nues-
tros labradores en esperar que el m a n é 
venga del cielo a l amparo solamente 
de los elementos nacnraies, y no por 
la p ^ o p o i ó n de las nuevas p r á o t i o a s 
de) c u l t i v o . 
A c e t a s . — T a m b i é n p u b l i c á i s prensa 
datos Interesantes y exautos de la (Uti-
m í cosecha de aceite, que ha sido en 
general , abundante , pr inaipalmeote en 
la r e g i ó n anda 'usa. 
fin C ó r d o b a y J a é n no se ha co-
ncoide o t ra i g u a l . B n Sevi l la y Mála-
ga es buena. 
L a p r o d a o c i ó n ha alcanzado en t o l ) 
A n d a l u c í a la c i f ra de veinte millouea 
dn arrobas. 
C ó r d o b a es la p rov inc ia que ha dado 
miQ producto , evaluado en seis mi l l o -
nea y medio de arrobes. D e s p u é s de 
embarcarse f o e r t e á pa r t i da s para el ex-
t ran je ro y de atenderse al consumo y 
la e s p e c u l a c i ó n , quedan llenas todas 
las bodegas de la r e g i ó n cordobesa, y 
en algunos pantos , como A g u i a r , Le 
cena y otros, no p o d r á t e rmina r la mo-
lienda hasta fin de esfte mea ó pr imera 
quincena del p r ó x i m o * 
Las existencias almacenadas en la 
plaea de M á l a g a l legan á mde de 
450.000 arrobas. Bn Sevi l l a ascienden 
a anas 300 000. E n O ó r d c b a las ex is -
tencias p a s a r á n de cuat ro y medio m i -
llones de arrobas . A tres y medio l ie 
f?an en J a é n , y en Sevi l la á dos y 
cuar to . 
Las existencias en los pueblos de 
M á l a g a t a m b i é n son fuertes, pero me-
nos importaetes . 
E n f a u r a e n : las existencias en Oór-
dcba, J a é n , Sevi l la y M á l a g a pasan de 
doae mil lones do arrobas. Nunca se ha 
conocido cosecha igaa l . 
Kino^r.—h)a general se conf i rma pie* 
ñ á m e n t e cnanto hace algunas semanas 
viene coosignaado ia prensa de todas 
las regiones. 
A los perjuicios causados en los v i -
Qadcs por las heladas del m»s de Ma-
yo, hay qae agregar ahora los ocasio-
nados por las persistetites l lnv ía» del 
mes de Junio , qae, favoreoleodo de no 
modo ex t r ao rd ina r io ni deoarrolto de 
Isa enfermedades criptojiÍTQicas, espu-
oialments al m i l d i o y b l ek ro t han oro-
duoido tales desastres en las v i Q ^ , 
que en m u o h o é pnntoH ia cosecha pró-
x ima serft casi ñ o l a y, en general , solo 
puede ceperart^e obcennr ta m i t a d de 
una cosecha regalar , l ío cuanto á ia 
ca l idad , no pueden ooooKblrae esperan-
ras, por ahorit, de que sea b u e n » . 
Tantes oootrariedade^ han in f in ido 
de nn modo t a l en la propiedad, que 
los tenedores de vinos de ciases bnen»»8 
se resisten á vender en la creencia de 
que loe precios a d q u i r i r á n m i y o r fa-
vor t o d a v í a . 
los generales bpsis en íraberes 
Amberes Sepficmhre de 1902. 
Los generales boera Botba , De W e t 
y De la rey no se p o d r á n quejar de ta 
fpoepc íón que han tenido en la c iudad 
de Amberes . L a escena ha sido muy 
semejante é la que p i e s e n c i é a la f-n-
t rada de la re ina de £ k lauda en L » Ha-
T». snnqne de c a r á c t e r diferente. Tam-
b i é n , como al l í , la c iadad cutera be ba 
eBga l ac sdo e rn banderss y Iss m u l t i -
t u d e s d iecorn r fan per las calles como 
en los d í a s de flest». 
Desde la Flece Ver t e , donde poso, 
has ta la e s t a c i ó n de Holanda , grupos 
n u m t r o f o e . con escarapelas, lazos y 
band* rae , ibao l lenando las calles has 
toite lilis LA ESTMlü 
L o s m á s e x q u i s i t o s y m á s s o l i c i t a d o s . 
S e v e n d e n e n t o d a s p a r t e s . — F á b r i c a : I n f a n t a , 6 2 
e 1331 
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PATRONES, MOLDES Y U B R O S 
Con estos P A T R O N E S toda SEÑORA que sepa sigo de 
costara se puede cortar su ropa. 
Hay P A T R O N E S para S A Y A S , blusas, chaquetas, abri-
gos, camisas, pantalones, cnelloe y para toda clases de ropas 
para S E Ñ O R A S y M S ' A S . 
EÍ precio de cada molde es de 20 a 45 cectavos. 
L O S P A T R O N E S SOD indispensable? en toda casa de fa-
milia,—De venta en la 
CASA DE MODAS Y SEDERIA 
"ATT PETIT PARIS" 
OBISPO, 101, 
t a formar oca masa comoaota qae lo 
ocupaba todo. Fuerzas nameresas de 
la po l i c í a y auu del e j é r c i t o h a b í a n si-
do d i s t r ibu idas en loa alrededores de 
la e s t a c i ó n y en d i s t in tos puntos de la 
carrera que h a b í a n de segal/* los gene-
rales, a fin de manuener ia c i r c u l a c i ó n 
y el orden. No La oonr r ido , s in embar-
go, n i n g d u accidente desagradable. 
La esposa y la hi ja de Botha , que a c á -
d i e r r n * la e s t a c i ó n para rec ib i r á loe 
generales, fueron objeto de cna o v a c i ó n 
inmensa. 
A las tres menos cuar to l legaron los 
viajeros, y á pes t r de los esfuerzos de 
la pol ic ía y de las tropas, la m u l ' i t u d 
se apif ló á eu alrededor, v i c t o r e á n d o -
los, agi tando aombroros y banderas, y 
t r a t ando de sbruzarioa. Je snnrte qatr 
por largo t iempo les foé iranoaib'e 6 los 
generales y a sus aoomp»Qt»ntes sub i r 
á sus coches, y Inego á estos romper 
por entre las masas. 
Los oarruAjps iban adornadnn con 
banderas, y cuando llpg^ron h oívsa .le 
Mr , Vandoorselaer. Dresidente del co-
m i t é de la a s o c i a c i ó n para el socorro 
de las v í c t i m a s de la guerra , llegaron 
a d e m á s l i t e ra lmente unbiertoe de fio. 
rps. Los gr i tos , los v ivas y los ap lau-
sos del p ú b l i c o fueron oontina~s y de-
l i rantes duran te todo el t rayeoto . 
L a opin>ón del pueblo de Ambsrps 
no se h» podido mADifestar de nn mo-
do m á s u n á n i m e ui m á s ostensible. T 
esta es ia not ic ia . 
P o r la roche se ha oelf-brado nn mi-
t i n mostrnoso en el icmeoeo S a l ó n de 
la A r m o n í a , d s c ^ - ' d o al efecto t o n bao-
derss, gallarda flores ^ inecripcio-
ees alusivas á IOM prner*)** v á la epo 
peya de A f r ioa . M&R de 6.000 personas 
l lenaban el loobl , y fueron i n n ú m e r a 
bips las que no nud ie rnn penetrar 
Botha , De W e t y Delarey proonn-
oiaron discursoe, in te r rnrao idos á ca-
da p e r í o d o , ya con f reoét iooa aplausos, 
ya con bondas m a o i f e s t ü c i o n p s de een-
t imiento cuando loa boera r e f e r í a n Iss 
desdichas de sus compatr iotas , sspe-
oialmente de las mujeres, los nifios y 
los ancianos. 
Manif reraron ene con ar reglo á la 
c l á a r a l a 10 del convenio da Vereennin-
g ing , que es t e rminante , l o g U t a r r a ha 
contra ido la (¡b igan ión de hacer ade 
tantos ó p r é a t a t n s a á Ion bosrs pa^a la 
r ed tan r f t c ión de PUS grucjaa, a d q u i r i r 
nuevo mater ia l a g r í e n l a , etc., pues los 
tres mil lones de l ibras esterl inas des-
de lupgo entregados no baf tan oara lo 
m á s perentorio. HJ^to es ño r lo pronto 
lo que se hnn propoecto hacer patente 
acte el gobierno i n g l é s y aote todo el 
mundo, ya en m i t m s , va ñor medio de 
un mauifiesto á todo el mundo o i v i l i -
Zhdu. 
Confi rmaren lo que oí de labios del 
doctor Reitz, á saber: que el DÚolM 
bo t r oout iouaba fnert«j v vigoroso, y 
que estaban resueltos y determinados 
a msn t tne r todos los dereeboa de 8U 
raza eu Af r i ca , Acerca de eete punto 
tuvo Botb-* una frt-ie muy ^i<?n'tt.j»*ti. 
Vk: 1 No hemos entregado n i nno «olo 
de uuestroa MH U-ist^rs. Los 20 O* 0 fu-
si es presentador ban s'du L ' - e -M^t -
fords, es decir, cogidos á los i n g í e s e e . " 
P ' r su parte D« Wet , que ea e l favo-
J r i t o de las m r l t i i o d e e , m a n i f e s t ó que 
' todoe e subao deot ú d o s á ovicar que 
se e z t i i gniera sa leogaaje y que se bo-
r ra ra su n u l i d a d . 
El acto r e s u l t ó serio é imponente , y 
DO es d o d o í o qae, r e f i r i é n d o s e en otras 
pobiaciooos, coiisegnirau los generales 
ua v i g ó r e l o movÍG3Íeut ' en | ^ o p i n i ó n 
de Europa, que f a v o r e c e r á sus desig 
nios. 
A l te rminarse el m i t i n se r e c i b i ó la 
not io ia de la muer te de la reiua de 
B é l g i c a eu S p á , y esto hizo que se su-
pr imieran m a o i f e s t a . ' í o n e a ruidosas y 
ba alterado t a m b ' é u los p r o p ó s i t o s de 
Bo tba y sus compaQercs. La proyecta-
e x p e d i c i ó n á Bruselas para celebrar 
un m i t i n como eí de Amberes , se ha 
aplazado, A la cap i t a l t e 'g* marcha-
rá solo Botha , ooo su mojer y su h i jo , 
pero s:n n i n g ú n p r o p ó s i t o p o l í t i c o , y 
De W e t y Delarey regretsan á Rotter-
dam para v ie i t a r detenidamente las 
edúce l a s y es tudiar loe sistemas peda-
g ó g i c o s seguidos en H o l a n d a . 
A p r i t e i p i o s de O c t u b r e i r á n á Ber-
l ín , donde se les prepara t a m b i é n nna 
gran rece[ c ón. Los c o m i t é a alemaned 
t rabs jan para que las manifestaciones 
eeau soberbias, pero proenrando no eje-
cutar actos a n t i b r i t á n i c o e que ob l i guen 
6 las autoridades alemanas á p r o h i b i r 
la g i r a de los generales boers. fli pro-
grama de loa p :epara t ivo8 es muy ex-
tenso, r ú e s ee c e l e b r a r á n mi t ina , ban-
quetee, veladas, procesiones, etc., e tc . 
y a d e m á s se h a r á ent rega á los boers 
de los dosulemos cincuenta m i l francoL 
hace t iempo recaudados en A l e m a n i a 
para e l socerro de las v l u d a á y b u é r -
ÍSQOB del Transvaa l y del Crange. 
De los Rtatadoa U n i d o » hay anuncia-
das t » m b : é a impor tan tes sasoripoio-
nes. H o y baa auanoiado en A m b e r e s 
que un norteamericano l lamado Slister 
H a r r i s Phipn? e n t r e g a r á m a ñ a n a á 
Butha la respetable suma de qu in ien-
tos mi l francos, Sa espera que la ex-
c u r s i ó n del doctor Rei tz á A m é r i c a 
pcoduzaa grandes resultados. 
VIOINTR VEBA. 
E u r o p a y A m e r i c a 
A B E Ü L H A t f l D 
Produce ahora v i v a a g i t a c i ó n en 
T u r q u í a , al deoir de The 6 í a n 4 a r t t ana 
b i o g r a f í a del S u l t á u . r epa r t i da por 
miles de ejemplares entre la p o b l a c i ó n 
del Imper io , . 
Cueota el b i ó g r a f o que antes de su-
b i r al Trono A b d u l - H a m i d no h a b í a 
leído o t ro l ib ro que el K o r á n . Su 
i u s t r o c o i ó n era escasa, puesto que no 
p a r e c í a estar destinado á re inar . En 
cambio, recibieron e d u c a c i ó n esmera-
d í a í m a sa hermano Clarad y so pr imo 
Izzed in . 
Ereoiaameote por l a r a e ó n antedi-
cha, cuando A b d c l - H a m i d ee hizo 
proclamar S u l t á n t u v o en centra su-
ya todo el clero m u s u l m á n . 
Los u k m a t y los f i fias se dec lararon 
en abier ta r e b e l i ó n , abogaba en san-
gre por el nuevo Soberano. E n ana 
sola noche fueron arrestados por la 
Po t io l» , y e j en t ados , cuantos figura, 
ban en el complot como jefes de la 
r e b e l i ó n . 
Desembarazado A b d u l - H a m i d de 
aquellos enemigos peligrosos, y recor-
dando lo que sue minis t ros h a b í a n lle-
vado á oabo con su hermano M u r a d y 
sa t í o A b d a l - A z i z , a d o p t ó preeauoio-
nes para no tener el mismo fin. A l 
afecto hizo prender á los que le aya* 
daron á subir a l T rono y los d e s t e r r ó 
á los m á s rematos logares del I m p e r i o . 
Dasde entonoee tiene en sus manos 
A b d o l H a m i d Ua r iendas del Gobier-
no, estando privados sus minis t ros de 
toda au to r idad é i n i c i a t i v a . 
Conoinye el b i ó g r a f o d ic iendo que 
A b l a i H a m i d ee ve obl igado á l uchc r 
uoutra la s a p e r s c i o i ó a de sus s á b d i t o s 
que lecons iderao como una v í o i i m a de 
sa mala estrel ib y, sobre todo, del nom-
b ' e q u e l l e u a , p ú a s las p é r d i d a s t e -
r r i t o r i a l e s de T u r q u í a , desde 1774 
hasta la fecha, bao ocur r ido e i e m t r e 
bajo el reinado de a l g ú n A b d u l - H a -
mid . 
Revista Mercantil. 
Rabana, Octubre 18 i i 1903. 
AZÚCARES.—Debido á las mismas causas 
aonuctadas la semana pasada, esta morca-
do ha continuado en el mismo estado de 
qaietod y romo los dueños de las pocas par-
tidas qae quedan por rendar se mantienen 
en sus elevadas pretensloree, olpana venta 
qoe sepamos se ha becbe esta semana. 
Al cerrar, como no se h» efectuado venta 
en la semana, repetimos nomloalmento 
nnestras a&terioreg cotizaciones de 3.3ilü a 
3 5[1G reales arroba, por oentrUagas de bae-
ñas clase da embarque, base 95196' de po-
larización, las cuales no abundan, por des-
gracia,pue? según Informes fldelitrnos, sólo 
quedan por vender, en toda la Isla unas 
100,000 sacos de cemrífagaa en primera 
mano y 250,010 idem en seganda. 
SACOS. 
Exlater»!a en ! • 
de Enero 
Reo'boí hasta 














993.657 719.627 2o7.231 
652.7¿5; 458.092 215.505 
360.912 261.535 21.726 
2.0831 16.137! 40.200 
Ha seguido prevaleciendo baetante seca, 
pnee las llavlas en la semana han sido po-
cas y parciales, pero á cesar de la fa ta de 
humedad, el estado de lac&ña se mantiene 
buenc y animados por el aspecto del mer-
cado, el caal se espera sea más favorable 
si año entrante qne óaíe, los hacendados se 
están preparaido á aumentar las siembras 
de ln»leTco. por cuyo motivo ee espers que 
si el tleo ': ae mantiene favorable hasta 
Dteiembre. la zefra del año entrante se-
rá caando menos igaal á la última, pues 
las cuevas siembras que se están haciendo 
oorapeuaarán las pérdidas que experlmen-
ta'OL los campos á consecuencia de la seca 
darante el verano y la falta de cultivo des-
de principio de año. 
MIEL DE CAÑA.— Sin operaciones A qae 
referirnos, ni existencias por vender, loa 
| precio? rigen enteramente nominales. 
TABACO.—Ra>wfl.—El mercado, aunque 
relativamente quieto, continúa muy soste-
nido y «e diSculta bastante comprar tabaco 
lo* anteriores precios, por ser cada día 
más «levadae las pretensiones de loe tene-
dores. 
Torcfio y Cigarros — Va en aumento la 
animación en las principales fábricas con 
motivo de haber recibido úl t imamente re-
gulares órdenes del extranjero. 
AGUABÜIENTB.—Con demanda modera-
da, los precios rigen sin variación, de $10 
á $12 los 125 galonee, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de 97 
á $8 Id. el de 20 grados, sin envase, para 
el consumo local. 
ALCOHOL—Los precios de este espíritu 
se mantienen también bajos de $30 á $32 
pipa de 173 galones, marcas de primera, y 
d j $22 á $25 Id. por las de seganda. 
^KRA.—La blarcr continúa escasa y eos-
tenida en sus anteriores precios de $28 á 
929 qt l . 
Limitadas existencias do la amarilla, 
que tiene regalar demanda, de $26 á $27 
quintal. 
MIEL OS ¿BETAS.—Ooo moderadas en-
tradas del campo y buena demanda, rige 
sostenido el anterior precio de 35 ota. ga-
lón, para In exportación. 
MEECADO MONSTABIO 
Y DE VALOEBS 
CAMBIOS: Con regular demanda y mode-
rado acopio de papel de embarque ofrecido 
á la venta, toa tipos b o regido sostenidos, 
incluso los por letras sobre España, á con-
secuencia de la baja de las libras en Ma-
drid y Barcelona, por cuyo motivo los ban-
queros han bailado ventaja en embarcar 
plata para sus reembolaos, lo qne ba hecho 
eublr en eeta plaza, la moneda blanca y la 
de cobre. 
ACCIONES v VALORES: Ha prevalecido 
esta «emana mayor anin^ación eu la Bolsa 
que darante nioguna de las antertoroa, lo 
que ba dado por resultado la realización de 
un buen número de acciones de varias em -
presas á tipos sostenidos. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: El habido 
desde 1° de Enero basta la fecha, eete año 
y el pasado, ea como sigoe: 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pacadoa por centrifugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
ses anteriores, fué como sigue: 
Agaato . . . 2.'TÍ1S ra. ar. 
Septiembre 3.09 ra. ar. 
El movimiento de ^^ca r :3 en los alma-
cenes de este puerta, deale Io de Enero, 
ba sido como il^us: , 
AmUñ, AGUA 
L E G I T I M A Y F R E S C A 
DE LOS MANANTIALES DE S A W T A 
ISLA DE PINOS 
E E P O f c I T O a S N E R - A X : R S I N A , 33. 
A L B O N M A R C H É 
C I5rl alt 8a-10 
OBO PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 822.577 
En la « e m a n a . . . " 
T O T A L basta el 
18 de Octubre. " 922.577 
Idm. igual fecha 








Eu la t a m a ñ a . . . " 
T O T A L al 18 de 
' j j tubre i 
I d m . igual fecha 






Bl Prasapuesto áe los Estados Unidos. 
De L a t Noeedude$, oe Nuc-7» Yorfc, 
temamos las siguientee noticiae: 
" A p r o v e c h a d a foé la l eg i s l a tu ra qqa 
s u e p e n d l ó sus laborea á fines de Jun io -
Loa o ród i t oe votados, s e g ú n oompi la -
ción hecha por loa Secretarioa de las 
comisiones del Presupuesto en embaa 
Oamaraa, y p u b l i c a d » el raiéroolea 20, 
arrojan nn to ta l de 800 C24 Í 9 6 - 5 5 pe^ 
•os, que cons t i t u i rAu IDM gnatob del 
a ñ o e c o c ó m i c o de 1902 ft 1003. 
Las pr incipales p a r t i d l e eco: 
Dolían 
Retiros y peneionee 139.84'J. 23U 
Oorreoa 128 416 ól'S 
O r é d i t o a permanentes 123.921 220 
Guerra 91.730 130 
h a r i n a 78 SiC 303 
Just ic ia 6o. 153 359 
ü a n a l 50.130 0CÜ 
I m p r e v i s t o 28.050 0U7 
Bioa y puertee 26 771.44J 
LegiólaoiÓD 25 .390 .08 L 
B l resto va en partidas que vtirlau 
entre dos y diez millones, tíi de ad-
vertir qae se aprobaron a d e m á s créd i -
tos por la suma de 262 711.465 dollars; 
pero qne DO sa g a s t a r á n durante eAtn 
ejercicio económico , entrando los 130 
millonea de dollars que faltad para el 
Oanal de P a n a m á . Se orearon, por d í a* 
poiiolóQ de la misma legislatura, 0.38(> 
empleos de oaráter olyll, e s t ipend ia» 
dos oon 0 313 595 doliera anuales, y ao 
suprimieron I 165 empleos, todos me-
nee 921 pertenecientes a l ramo de (Jó-
rreos. E l Ejérc i to y la A r m a d a q u e -
daron aumentados como en 4 OOO pla-
tas, correspondiendo anas 3 500 a l a 
ICácina. Los gastos presnpaestodoa 
para este año exceden del anterior en 
70 285 920 doliera. 
Los Bancos en Hasia. 
A d e m á s del Bacoo del Estado coa 
sus 100 sucursales, hay en Ba&ia 42 
B a ñ ó o s de comercio, qne tienen 215 
agencias, oon nn caoital, sin contar la.* 
reservas, de 211 4G3 313 rublos, y 112 
B a ñ ó o s do créd i to mutuo, cuyo capital 
aeoiende á 23.899.756 rublos. 
Hay, a d e m á s , 230 Bancos unoiolpa-
ies p ú b l i c o s . 
E S P A Ñ A 
EÜSEBIO BLASCO 
Nuestro querido amigo y colaborador n.\ 
sufrido un retroceso en la enfermedad quo 
venía padeciendo. 
El día 1°, aa hijo O. Wenceslao recibió 
un telegrama comaolcándole la triste no-
vedad, *n vista de la caal hoy sa ldrá pa-
ra Aranjuez, acompañado del doct.r Huor-
ta.«; con objeto de ver si es posible trasla-
dar á Uadri 1 al enfermo. 
El ilustro eeoritor se encuentra mu? aba-
tido, nú solo por el padecimiento, sino por. 
que eu laboriosidad Infatigable so revela 
contra la imposibilidad de satisfacer los 
compromisos literarios que tiene contraidos 
oon periódicos y revistas, y de atender 4 
las obras dramát icas que eataba escri-
biendo. 
Loe consejos de los amigos, las vthorta-
clones de su familia que le agiste, tudo es 
ioúttl; el temparatneoto de Blasco se reve-
la, más qae contra las torturas de la enfur-
medad, contra la inercia á que le tiene re-
ducido. 
Son incontables los telegramas qa» la la-
milla ha recicido interesándose por el es-
tado del eLfermo 
LO QUS DICS 8 I L 7 E L A 
De E l Liberal, «JD SevUU. 
"Crtmo ya diglmoe, ana Cutnlsióo del par 
tido liberal conservador de Sevilla, com-
puesta do los Sres. Rodrigues de Bivaa, 
Iba^ra (D. T ), Lupláñes, Oañal, marqués 
de Eiquibe', Montl. Real y Ternero (D. A. >, 
salió de aquí para Villabarta el día 27, con 
objeta de saladar al jafe del partido, señor 
Silvela. 
La Comisión llegó á las siete da la tarda. 
El 8*6or Silvela se había trasladado á la es-
tación do Alh>Q Mguüla, distante cuatro k i -
lómetros del estabiesimienco balaouno, para 
esperar á los rzoedicionarios. 
La entrevista tuvo un carácter tan afeo-
taoso por ambis partes como intimo. 
El Sr. Silvela no hizo acte ene amigos de-
claraciones en tono solemne; pero ei expaeo 
en líneas generales su pensamiento sobre \ K 
situación actual de la poliiica, y especial-
mente del Gobierno, en la tertulia que for-, 
mó con í>quó.!oe 
He squi en sínteele lo que d'jo, rt hejad'o 
CUBA Y AMERICA 
R E V I S T A I L U S T R A D A - D O S EDICIONES. 
K l n ú m e r o d é l a E D T C I O X S E M A X A L corrf i t iyoudiet i t r a l dotu ingo 10 del 
ro r r i en t e , estd dediendo d l a U n i v e r s i d a d tfeld H a b a u a , ronUniendo apropia-das vistas de l a m i s m a y re t ra tos de sa* profesores, y un in J iun te articule dei. 
D r , Ar i s t ides M e d i r é , a c e r c a de l a a p e r t u r a d d curso a c a d é m i c o de l 0 O ' ¿ d l'JOÜ 




S U A L e s u n ve rdadero " m a g a z i n " . Una p o r t a d a l i r i l l a n t e y d i s t i n t a en cada 
n ú m e r o . Una X O U E L A i l u s t r a d a . 2 0 0 pdginas tufosas u cerca de c íente 
cincuenta magni j i cos grabados, todos los meses. Es el p e r i ó d i c o md* bara to . 
S u s c r i p c i ó n al mes, O C H E N T A C E S T A VOS p l a t a e s p a ñ o l a . Se sol ic i tan 
Agentes con buenas referencias. Confu ida la p u b l i c a c i ó n de la n ó t e l a i l u s t r a -
da " E l Proceso C l e m e n c e a u " , - A d m i n i s t r a c i ó n O A L I A X O 7lJt í l u b a n a . 
C • <93 . 26a-Q9 Sí 
i-'i?-!  É R I  jnt l i  t l  i .  l r i i  i l t r  
l  de mayor >/mds v a r i a d a c a n t i d a d de l ec tu ra ; de m a y o r n d m e r o d e grabados , 
i mejores ih f i f rac iones y de m d s lu ¡o que hasta a h o r a se hai ia pub l icado en 
ü u b a . Su E D I C I O N S E M A N A L es un cuaderno lufoso. Su E D I C I O N M E N -
S T T J T . e a i , t t i - í H ' r l t i t f d t m < t . v w . / i / - . - • > > " r - . w . r.-..4 ^ K . . f l » „ . , * , , . . , J . . . . t _ 
O. 1603 
TELEFONO: 6 8 6 . 
2d 19 ea-íl 
U J N E S 20 D E O C T U B R E 
F U ' N C I O N C O P S I D A f 
. B E N E F I C I O I i B E N E F I C l O 
de la primera lip i S r U Erpe.'i&ifi Fa*U>r. 
A l a a 8 7 l O 
La Cara de Dios 
A l a s 9 7 1 0 
Enseñanza Litre 
TEáTRO DE UBISI 
8EAN COMPAÑIA OB ZéRZÜBlá 
F T J TST O I O IST O O R . R I 3 D A 
Precios per la fouclóo ce rlda 
Grillé» I? . í « o 3er p i so . . . . 
P»ÍCOI 1° 5 2e pi»c 
Loaet» ion eoirad» 
B a u e t «ot id«m 
^steuc Ji -«Mr..:i ton l« x . 
Idem Jt pftrttic coa i J e z . . . 
Enir&d» esaer»! 
Es ir td- i í MrtnJia i p ^ u o 
t u 
; i i 
e 6i 
• 51 
« t i 
c 1497 } O- ,QÜ0 7AD15'i 
Fumen R. A L L O N E ^ y M A K U Ü E S D E R A B E h L , Son los mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abijo. 
D I A R I O H E L A x^IARINA-Octubra iO de 1902 
foi Doeotros con toda fldelldad merced á un abiUsimo periodista, á qoien noi dirigimos 
para que aoi tuviera al corriente de la ec-
trevieta: 
4'—De Madrid me eecriben (habla el «e-
ftor Silvela) qae la iltnación minií ter ial 
anda may revuelta. Cualquiera cansa tan 
importanto como un reifriado del señor ^a-
gasta, puede dar legar á tin cambie de Go-
bierno, qae en eetos momentos no es ae á e -
aear, dado el estado en que los aetcales go-
bernantes tienen los asuntos páblicos; pero 
nuestro partido está siempre dispuesto á 
encargarse del poder cuando las Institnclo-
nea y el pais lo juzguen oportuno. 
La crisis, ya latente, y por la .̂ ue va á 
atravesar el partido fusionista á 1» retirada 
da Sagaata. va á ser muy honda Moret, el 
que parece que tiene más probabilidades 
para eucederle, no cuenta, sin embargo, con 
los prohombres del partido. Montero Eíoe 
no tiene tampoco una mayoría Canalejas 
ha amainado mucho en so pece fructífera 
propaganda y parece que vuelve otra vez 
loe ojos hacia Sagasta. En los asuntos de 
actualidad, la sitaación de los ministros es 
difícil: Moret y Romanones, distanciados 
con motivo de la conteatación de la Nota 
del Vaticano; Montilla, leyendo en la aper-
tura de los Tribunales un discurso por el 
que on ningún país serio hubiera seguido 
BU autor un minuto más con la cartera, des-
pués de conocido por las gentes y que pa-
rece una mascarada de refo.maa jurídicaa 
y sociales. 
T entretanto, todo e^to | muchas mas 
coeaa ocurren, y la administración provin-
cial y local anda entregada en manos que 
bat) destmtdo lo hecho por nosotros en nues-
tra anterior etapa de gobierno, y todoe loa 
progratuae y proTDeaas del Consejo de M l -
aistroa van quedando Incumplidas, la o p i -
nión sana de todas las olasea del país de-
Oianda ó VOE en grito que acabe esta situa-
ción y venga un Gobierno que continúo 
nuestra labor Interrumpida en mala hora. 
Ta indiqué en mi discurso de Málaga la d i -
rección en que han de moverse los legisla-
dores para dar cumplida satisfacción á loa 
intereses morales y materiales del pais So-
bre todos los proyectos enunciados enton-
Cee, hay que citar el de una ley de Instruc-
ción pób lea, que venga á acabar con esto 
fárrago inmenso de dispnaicionea contradic-
torias unas do otr/a, que se han dado en 
España en loa últimos cincuenta años. 
Eetoy muy agradecido á ustedes por esta 
visita, que veo con tanto mayor ^usto cuan -
to quB de lodos son conocidas mié ideas de 
le necesidad de que la fuerza que da vida á 
loe partidos y prestigios á los hombrea p á -
blicos venga de la periferia al centro, de 
las provincias á Madrid. Esta escogida Co-
misión pono nna vez más de manifiesto ante 
m í . l a robustez y vida de nuestro partido 
en Sevilla, & donde estoy dispuesto á i r 
mny on breve, si mis amigoa politices lo 
creen oportuno." 
ia Os 
fl8 Pieria Paílr 
H a Bido i uango rado este Centro el 
d í a 12 de Oo tab re , fecha memorable, 
por ser an iversar io del deaoubrimienro 
de A m é r i c a , por el i n m o r t a l (Jolón. A 
las dice de la m a ñ a n a de este d í a , el 
Centro a b r i ó eos puertas á eaa sooios 
é in f in idad de inv i t ado* , empezando 
desde esta hora á l lenarse sus salones, 
qne estaban elegantemente ornamen-
tados, con mucha sencillez y gasto. A 
las dooe se p r o c e d i ó á la b a n d i o i ó a del 
local , por el K d c . F . B o ñ l l , é Inmedia -
tamente se l e v a n t ó el t e l ó n de l teatro, 
en donde apareoiuron las banderas de 
Coba y E s p a ñ a enlazadas. 
A s i s t i ó a l aoto el d i g n í s i m o A l c a l d e 
M o n i o i p a l s e ñ o r Roseode, el p r imer Te-
niente A l c a l d e s e ñ o r Manae l K. S á n -
ohez, D r . Saavedra, el Pres idente de 
l a Colonia E s p a ñ o l a de G i b a r a s e ñ o r 
J e s ú s F e r n á n d e z en r e p r e s e n t a o i ó o de 
l a misma, el Presidenta del Gremio de 
Obreros s e ñ o r G d i l l e n y ona n u t r i d a 
r e p r e s e n t a c i ó n de la sociedad " N u e v a 
Es t r e l l a de Maoeo" ó lo f in ldad de a m i -
go» í n t i m o s oubanoe y e s p a ñ o l e s . 
Te rminada la b e o d i o i ó n hizo aso de 
la pa labra nues t ro Presidente s e ñ o r 
don Manue l R. M a r a ñ ó o , manifestan-
do su amor á esta t i e r r a , y su pensa. 
miento , respecto al Cent ro que acaba-
ba de ent rar en su nnova v i d a . T a m -
b i é n hicieron uso de la palabra loa se-
ñ o r e s J e ^ ú a F e r n á a d e z , G u i l l e n , Bot io , 
P in t ado , Picas, Campa, A m i e l , R ivas 
y la Rosa. 
Todos d i r i g i e r o n sos frases, haoien 
do comprender 6 la d i s t i n g u i d a oonou-
r renc ia a l l í congregada que tan her-
mosa fiesta s i r v i e r a para confra terni -
zar RÚQ m á s los lazos entre oobanos y 
e s p a ñ o l e s , puesto que este Centro, oon 
los brazos abiertos de la a r m o n í a es 
paraba adepto á todos los elementos 
para estrecharlos contra su peoho ge 
neroso y ea o o r a x ó n desinteresado. 
Por ú l t i m o nuestro A l c a l d e p r o o o n o i ó 
na e l o c u e n t í s i m o discorso de verdade-
ra s igni f ioaolón, den t ro del orden y la 
concordia, habiendo sido mny aplau 
dido. 
Te rminado el aoto de i n a u g a r a c i ó o , 
fué obsequiada la nomerosa concur ren-
rrenoia con dulces, licores y obam-
paRa. 
Por la ta rde , ana c o m i s i ó n de la D i -
rec t iva r e p a r t i ó 40 centavos p la ta á 
cada enfermo de l Hosp i t a l , como re-
cuerdo de este d í a . 
Por la noche d i ó p r inc ip io el bai le 6 
las ocho y m e d i a te rminando á las tres 
de la m a d r u g a d a , habiendo resultado 
e sp l énd ido^ d e s t a c á n d o s e por do quiera 
el bello sexo enoantador. 
L a propaganda que se poso en juego 
para que el acto de i n a o g u r a o i ó a y 
bai le resu l ta ra desairado, fué trabajo 
perdido, paee t an to uno como o t ro no 
p o d í a n haber quedada m á s animados, 
siendo coa fiesta a g r a d a b i l í s i m a que 
h a r á é p o c a en los anales de este Ueotro . 
A y e r fué obsequiado coo un banque-
te el Presidente de la Colonia Espa-
ñ o l a de G i b a r a don J e s ú s F e r n á n d e z , 
como despedida al pueblo de en resi-
dencia, habiendo asist ido la D i r e c t i v a 
del Centro y v t r l o s Invi tado?; los b r in -
d is fueron a l t amente aatlsfaotorios, 
r e f l e j ándose todos en el amor á Espa-
ñ a y 4 Cuba. 
LA TIENDA JDB ROPAS 
La imesiia, 
San UafaeK esq. á Aguila, 
r e a l i z a t o d a s t o s e x i s t e n c i a s por la 
na i t ad de su v a l o r para dar c a b i d a 
# ] s u r t i d o d e i n v i e r n a . 
E L T1EIVIPO 
k * e h a / «I a!r« ü b r r • • " E . A l n s B i i f • i , * ' 
OV.ip» a d w t r t 3*. p f t r c * ! OIAAÍO OI LA 
¡ORUTIB 
M á Z l X 3 . 
Mínima., 
! C<it>ii# I Fü.'iüvi I lüí ir .n 
m 
78* 
i . las 12 
76) 
Babana. Octabr* 20 de 1902. 
Obser/Éfio de ¡3 fines iiveio'1 
en San Juan 7 Martines 
Wmám M i i i ¿ú IS l i Oflsbre fe 1902 
B a r ó m e t r o m á x i m a ' 46 
" mínima 
T e r m ó m e t r o á la sombra 
m á x i m a 31 
" m í n i m a 24 
Humedad m á x i m a 30 
" mín ima 32 
Tens ión m á x i m a 32 
A g u a c a í d a UO 
Viento un poco de br isa 
Eleotricidad atmosfér ica á lo lejos. 
rnm V A R I O S , 
LO D E L J A I ALAI 
E i A l c a l d e m u n i c i p a l ha r e c u r r i d o 
en queja ante el Secretar io de Gober-
n a c i ó n cont ra !a orden del Gobe rna -
dor C i v i l , que a u s p e n d i ó la d i s p o s i -
c ión de aquella au to r idad l i m i t a n d o 
las apuestas del JAÍ A l a i . 
E i s e ñ o r NúDloa i n f o r m a r á boy la 
queja del A loa lde , y no r e s o l v e r á so-
bre el fondo de la c n e s t i ó o , ó sea res-
pecto de ia l i m i t a c i ó n de las apues-
tas, hasta que el Presidente de la Be* 
p ú b l i c a , p rev io informe de l d o c t o r 
Tamayo, resuelva dioha queja. 
T a m b i é n el s e ñ o r J^úñes denunc ia -
rá hoy al fiscal de la A u d i e n c i a , e i 
n ú m e r o de ayer del p e r i ó d i o o E i M u n -
do, por desacato á la a u t o r i d a d d e l 
Gobernador C i v i l , oon mot ivo de las 
in jur ias j oalumnias qud se oon t ienen 
en dicho n ú m e r o . 
E l s e ñ o r N ú ñ a z nos m a n i f e s t ó esta 
m a ñ a n a qneea inoier to , como asegura 
MI Mundo, que el Pres idente de l a Be-
p ú b l i o a le hubiese d icho r e f i r i é n d o s e 
a l " J a i A l a i * ' que "es preciso aoabar 
con ese juego que es n n p a d r ó n de i g -
nomin ia para las au to r idades . " 
KUBVOS OONOBJALBS 
E l A y u n t a m i e n t o de C o n s o l a c i ó n 
del Sur, ha nombrado Oonoejalos á los 
s e ñ o r e s don J o s é Rodr igues V a l l é a y 
don Conrado Armente ros , eu las va-
cantes producidas por r enunc ias d é l o s 
seOores don A g u s t í n C o n c e p c i ó n Ora s 
y don D á m a s o Eamirez . 
Ha sido nombrado Concejal d e l 
A y u n t a m i e n t o del Cobre, don Marcos 
Arencibfa , en la vacante de don J o s é 
Cast i l lo que r e n u n c i ó dioho cargo. 
A SUS PÜB8TOS 
Terminadas las Sesiones que J o s 
Superintendentes de Escuelas de l a 
Is la , v e n í a n celebrando en esta capi-
t a l bajo la presidencia del Super in ten-
dente General del ramo s e ñ o r don A r -
tu ro B . D í a z , han sal ido para sus res-
pectivos puestos, todos los Super in ten-
dentee del in t e r io r . 
DB LA GDABDIA BUBAL 
E l sargento de la G n a r d í a B n r a l , 
Bafael N ú ñ e s , inves t igando var ios ro-
bos cometidos eu la zona de Consola-
c ión del Sur, de tuvo en la vega M a 
nacas, en B i o H o n d o , á Sant iago B i . 
vero Morales, o c u p á n d o l e var ios obje 
tos que concaerdan oon los robados á 
Francisco Cordova y á R a m ó n D í a z 
en las noches del 13 y 17 de l mea pa-
sado. 
Dicho sargento ha detenido t am-
b ién á Jac in to Rive ra Morales , á q u i e n 
le o c n p ó uno de los caballos robados á 
don Pedro V á z q u e z Poso. 
En el ba r r io de Pue r t a de Golpe en-
c o n t r ó el mencionado sargento 35 m a -
nojos de tabaco que h a b í a robado en 
la noche del 15 del ac tua l el de ten ido 
Sant iago Rivero . 
Los detenidos jun tamente con los 
objetos ocupados fueron puestos á 
d i s p o s i c i ó n del Juez M u n i c i p a l de 
C o n s o l a c i ó n del Bar. 
BI comandante s e ñ o r B e t a n c o n r t , 
desde Manzani l lo ha p a r t i c i p a d o á la 
Jefatura de la G u a r d i a B u r a l que 
fuerzas al mando del teniente Rosal 
han capturado á J o s é Tejada, A . Loco , 
Pedro Nie to y B r í g i d o Guer ra , auto-
res del robo cometido en Bueyoi to . 
Los detenidos estaban reclamados 
por el Juez de 1* Ins tanc ia ó ine t ruo-
ción de Bayamo. 
B L SB. MEBGÜÁN 
BI jueves por el t r en de Clenfuegos, 
l l e g a r á á esta cap i ta l el s e ü o r don Ra-
fael M a r í a M e r c h á n . 
ALZADA DBSBSTIXADA 
La S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n ha 
desestimado ia alzada ante el la in te r -
puesta por don Al f redo P é r e z , c o n t r a 
la r e so luc ión de l Gobernador C i v i l de 
Santa Clara , que conf i rmó la eepara 
oión del referido seQor de su cargo de 
Tesorero M u n i c i p a l de San t a I sabe l de 
las Lajas. 
LIGBBTAD 
La Secretarla de G o b e r n a o i ó n ha 
ordenado al Jefe del D e p a r t a m e n t a l 
de esta plaza, ponga en l i be r t ad á loa 
penados A n t o n i o G o n z á l e z Echeva-
r r í a , A g u s t í n Sierra, Marce l ino Sie-
r ra , J o s é G o n z á l e z G a r c í a y J u a n 
Francisco Povedda . 
NOMBRAMIENTO 
L * Jun t a A d m i n i s t r a t i v a del H o s -
p i t a l "San B a f a e l " de Guana jay , ha 
nombrado Tesorero de dioho estable-
cimiento al Sr. D . J o s é Peres A r c o h a , 
BL SENOB QABOIA V B L E Z 
A bordo del vapor e s p a ñ o l L e ó n 
X I I I sale hoy, para M é j i c o , el M i n i s -
t ro P lenipotenciar io de C u b a en esa 
R e p ú b l i c a , e e ñ o r d o n ü á r l o s G a r o í a 
Veles, aoomp-düado de su f a m i l i a . 
T a m b i é n han tomado pasaje en d i -
cho buque, el eeoretario d é l a l e g a c i ó n , 
s eñor don Francisco de P . Coronado, 
el oficial de s e c r e t a r í a , don A n í b a l Es-
calante, el escribiente de l a misma, 
don C a l i x t o G a r o í a Becerra y el con-
eerje, don C á r l o a B c t a o o o a r t » 
L l e v e n felis v ia je . 
V E R I A S DB TABAOO 
£ 0 Pinar del Río se h a s realizado 
en lo que va de mas, v a r í a s vegas, de 
distintoff t érminos y a'gunos lotes de 
la rama escogida en aquella c iudad, 
ascendiendo todo á anos tres mil ter-
cios. 
GBAI7IZADA 
£ 1 jaevee d e s c a r g ó en el barrio de 
F a s o V.fejo, F i n a r del Río , una grani -
zada que c a u s ó grandes d a ñ o s en los 
semilleros y en las siembras realizadas 
en estos d í a s . 
E n los alrededores de aquella ota-
dad c a n s ó perjuicios de a lguna oonsi-
d e r a c i ó n en las s iembras de tabaco et 
t o r r enc i a l aguacero que c a y ó . 
BOBEB CS CAMINO 
L a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s ha 
contestado á l a A l c a l d í a M u n i c i p a l de 
I s l a de Pinos, que la o o o t i n u a c i ó n d e l 
camino en t re S a n t a F é y J ú c a r o , no 
ha s ido c o m p r e n d i d a en e l anteproyec-
to de presupuesto r e m i t i d o á la apro-
b a c i ó n d e l Oaogreeo, pero que dioho 
A l t o Cuerpo puede disponer su i n c l u -
s i ó n ent re las obras preferentes i n d i -
cadas en e l mismo preeopnesto. 
COMPLACIDO 
tiaibarxén, 15 de Octubre de 1902. 
Seáoi Director del DIARIO DÉLA MAUINA. 
Habana . 
M n y e e ñ o i m i ó : 
Por s i c o n s i d e r á n d o l a da i n t e r é s p ú -
bl ico es t ima usted oonvenienta p u b l i -
ca r la en el D I A B I O de su d igna d i r e c -
c i ó n , le inc luyo una car ta , ab ier ta , que 
coa esta fecha d i r i j o a l s e ñ o r D i r e c t o r 
general de Correos. 
L e an t i c ipa las expresivas gracias 
su a ten to s. e., q . b . e. m . , * 
M , Mar t í nez Ctero. 
Oaibarién, 15 do Ootubre de 1902. 
S e ñ o r D i r e c t o r Genera l de Correos. 
Habana . 
Saflor; 
Por r a z ó n da m i p ro fe s ión hago eso 
mny frecaente de l oorreo para r e m i t i r 
á mis favorecedores de fuera de esta 
v i l l a sns re t ra tos , cuya e j e c u c i ó n me 
conf ian . 
Desde que r igen en esta I s l a las ac-
tuales iostrucciones para el f ranqueo 
de la correspondencia s iempre ha re -
m i t i d o mis f o t o g r a f í a s bajo sobra a-
bler to y franqueadas como cor respon-
dencia de 3a o í a s e , á r a z ó n de un c e n -
t avo por cada dos onzas ó f r acc ión , 
sus tentando el c r i t e r i o que n n re-
t r a t o no es o t r a cosa que una impre-
s ión f o t o g r á ü o a del asunto qne r e p r e -
senta, eea persona ú o t ro objeto, y c u -
ya i m p r e s i ó n v a adher ida á nna tar je-
t a que t a m b i é n l l eva impresa la d i r e c -
c i ó n y nombre de l au to r . 
E n e l d i a de ayer, al i r á f ranquear 
an paquete, abier to , de re t ra tos des t i 
nados á C a m a j u a u í , se me ha negado 
por la A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de 
esta v i l l a el derecho á f ranquearlos 
como correspondencia de 3 ' y e x i g i é n -
dome, hacerlo como de 4? o í a s e uo cea 
t u v o por ana onza, d i o i é n d o m e que loe 
re t ra tos f o t o g r á t i c o a son m e r c a n c í a s . 
A c e p t o , s e ñ o r D i r e c t o r , esta olasifioa-
o ión para el caso en qne se t r a t a r a de 
v i s tas en poder de nn mercader; pero 
j a m á s de f o t o g r a f í a s que Balen de l t a -
I K r de su au tor que viene á r eun i r , si 
se quiere, el doble c a r á c t e r de a r t i s t a 
que e j e c u t ó l a obra y el de impresor 
que la e d i t ó , pero j a m á s el de merca-
der, para quien parece hecha, a t e n i é n -
dose á su e sp i r i t a y le t ra , i a regla p a -
r a la correspoodeooia de 4? clase. 
Como el c r i t e r i o sustentado por esta 
A d m i n i s t r a c i ó n de Gorreos lesiona mis 
intereses y t a m b i é n los de la r en ta de 
correos, como en el caso de ayer, en 
que por e x i g í r s e m e nn franqueo doble , 
s e g ú n mi c r i t e r io , hube do r e m i t i r e l 
t rabajo á mano, perd iendo yo u n d i a 
de t i empo y correos 41 centavos que 
i m p o r t a b a el franqueo; le rnego enca-
recidamente se d igne hacer la a c l a r a -
c i ó n correspondiente, á fin de qne s i 
el e r ror es mió paeda snbsaoarlo en lo 
sucesivo, y si lo es de esta A d m i n i s -
t r a c i ó n do Correos cese de o r i g i n a r m e 
e l per juic io que acarrea, indebido, oaso 
de ser con t r a r i o á ley. 
E n espera de qao se d i g n a r á V . con-
testar , me quedo a tentamente S. S. 
M , M a r t í n e z Otero. 
F A R L 1 D O ÜNION DBMOOBATIOA 
Se recuerda á los s e ñ o r e s qne c o m -
ponen el Di reo tor io Genera l del P a r t i -
do U n i ó n D e m o c r á t i c a , que esta noche 
á las ocho y media, celebra e e s i ó n d i cho 
Di r ec to r io General , en el S a l ó n de l 
O í r o a l o , Consulado n ú m e r o 111. 
Se supl ica la p u n t u a l asiatencia. 
Habana , Oc tubre 20 de 1902.—El Se-
c r e t i r i o , E m i l i o del Junoo. 
POLICIA D E L PUERTO 
A E 0 G A I 0 
El domingo, á las nueve y media do la 
maDaoa, el tripulante de la goleta america-
na Fere B. lioberts, qne se enenentra atra-
cada al muelle de Tallapiedra, Mr. A k i n -
aon, recogió en el mar el cadáver de eu com-
paEero Mr. George Smith, de la rara negra, 
cocinero de la citada goleta y natural d é l o s 
Estados Unidos. 
Mr. Smith ee había caldo al mar en la 
tarde del sábado últ imo. 
El cadáver fué conducido á^a estación de 
la policía del puerto, donde lo reooooció el 
doctor Velaeco, médico de faardia de la 
Casa de Socorro del primer distrito. 
El sargento de guardia, señor Peraza,re-
mitió el cadáver al Necrocomio y levantó el 
acta correspondiente, dando cuenta al se-
ñor juez de Instrucción del Este. 
PUBLICACIONES 
REVISTAS Y POSTALES 
E n la nueva casa de Pastor, situada 
en la Manaana de G ó m e z , se han reci-
bido, por el v a p o r ' l l e g a d o ñ o y de l a m -
pa, las ú l t i m a s ediciones de ios perió-
dicos y revistas, (Magaeines) coya 
ageneia en é s t a corre á su cargo, y por 
e l vapor correo, entrado en l a U r d e 
de ayer, las de BepaC.fi, qae gastan 
tanto aquí . 
Hemos visto en esa casa la ú l t i m a 
p r o d u c c i ó n de la f a n t a s í a en postales, 
qne comprende una co l ecc ión de ocho 
tarjetas, cada o s a de las eualea re-
presenta 4 Sarah Bernardt en nao de 
los principales papeles que ha oreado 
y qne, conveniente dispuestas, forman 
un retrato de grao ttmafio de l a in-
signe artista. 
P a r a postales no tiene competidora 
ia casa de Pastor, en la oual se encon-
trará siempre lo m á s nuevo, lo m á s 
elegante y de mejor ^uito, 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MAJUNA. 
Q A E A N A . 
ESTADO^ lAIMS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Del sábado. 
Caracas, Octubre 18] 
L U G A R D E I Í A B A T A L L A 
La gran batalla en qne fnsrcn áefiniti-
vamsnto derratados los revolncicnarios, 
ee áió por los alrededores de La Victoria. De hoy 
M a d r i d , Oatnbre 20. 
E X P U L S I O N D B L O S 
E X T B A N J E R O S 
Ssgnn telegrama de Tánger, qne pa-
blica E l L i b e r a l y el Sultán da Ma-
rruecos ha dispuesto que sean ezpuisa-
dos de Pez todos les estraejeros. 
Nueva Y o t k , Octubre 20. 
V A P O R " M A T A N Z A S " 
Fiocedente de la Habana, ha llegado el 
vapor M a t a n z >. s , í q I \ ííoea Ward. 
Pekín, O c t u b r e 20. 
P O T E K O l A D E L O S B O X E R 3 
El nuevo virrey de Sae-Ciiuen, infor-
na al gobierno imperial que ]a asociación 
de los bcssrs no ha sido aún suprimida 
en Chengtú 7 otras dos localidades de la 
región central de dicha provincia, y por 
lo tanto, aconseja á ios misioneros que 
se abstengan por ahora da viajar 7 hacer 
propaganda en las referidas cererías 
Kingston, Jamaica , O c t u b r e 20. 
T E R R I B L E S A Z O T 3 S . 
El vaper O r i n o c o , llegado ayer dó 
Coíóo, trae Ta noticia de haberse decla-
rado simultáneamente' entre las tropas 
del gobierno, las epidemias de ñabrs ama-
rilla y viruelas, da enyas enfermedades 
mueren diariamente diez soldados en la 
oiudad de Colón. 
V A L B N O Í A S B S O S T I B N S 
Participa el presidente Castro desde 
La Victoria que el dia 17 del corriente 
continuaba Valencia sostdniéados^, 7 que 
se disponía á auxiliarla. 
Londres , O c t u b r e 20. 
R E Ñ I D O B N O D E N T R O . 
Anuncian de Aden, Arabia, que la e x -
pedición inglesa que salió da dicho puer-
to para ir á castigar los sublevados al 
mando de Mad Huüah, ha tenido con és-
tos en Semoülani, un reñido encuentro, 
en el caal murieron dos oficiales 7 cin-
cuenta soldados, elevándose á cien el nú-
mero do ios heridos. 
ü íew Y o r k Oc tub re 20 
T E R B M O T 0 3 
Daaanto la pasada noche se han expe-
rimentado varias fuertes sacudidas de 
terremotos en la parte Sureste do Ten-
nessee 7 al noroeste de Georgia. 
K i n g s t o n , San Vicente , O t b . 20. 
D E S A S T R O S A B R Ü P O I O N 
La erupción que tuvo el volcán La 
Souffriere en la noche del 15, ha sido la 
más violenta de cuantas ha habido hasta 
la fecha,pues su acción destruotora alean-
canzó á mayor distancia, 7 muchas co-
marcas que se consideraban fuera de la 
zona volcánica están h o y cubiertas de 
lavas 7 cenizas calientes que han des-
truido cuanta vegetación 7 casas había 
en la región. 
Con esta motivo las necesidades BOU 
ma7cros 7 la miseria más profunda que 
nunca en esta desgraciada Uls ; felizmen-
te no ha habido des r̂aoias personales 
que deplorar, pnes tuvieron los habitan-
tos tiempo do ponerse en salvo* 
Gonaivés, H a y t í , Oc tub re 20. 
L A F A M I L I A K I L L O O K 
La familia del es almirante KUlcck, 
que hizo vcar el cañonero "Grato-a-
Fierrot, so ha refagiado en el consulado 
alemán-
ü a r a c a s , Octubre 20 
R E T I R A D A D B L O S 
R B V O L D Ü l O N A B 1 0 3 
Anuncian do La Victoria qae los revo-
looionarios que eran unos nueve mil hom-
bres al mando del general Mendoza, des 
pnés de su derrota abandonaran su ú l -
tima posesión á seis millas de La Vic-
toria, on la noche del viernes 7 se retí-
raron en dirección á Villa del Cor a. 
L A S B A J A S D B L O S 
R E V O L Ü O I O N A R I O S 
Las tres mil bajas que mencionó el 
presidente Castro en el parte, anunciando 
su vioteria, comprende solamento lee 
mnertos 7 heridos habidos dorante loe 
tres últimos días de la batalla* 
A T M O S F E R A D B F U E G O 
El calor en si campo de batalla era 
horroroso puds!el termómetro marcaba H6 
grados* 
VALENTIA D E 0 A 8 T R O 
Las cargas que dieron la victoria a i pro-
idente Castro, fueron diri gidas personal-
s . 
mentí psi él s aarchó constantemente 
delante da sus loldados, con un mausor 
en la mano, ofreciendo entcnces el cam 
pe áe batalla el éspectáculc más horro 
rosamanU espléndido qua pueda imagi 
narss psi el arrojo del ataque 7 la tena-
cidad di le defensa* 
VALENCIA FiRMB 
A última hora Valenciano había ca-
pitulado aún* 
WiiliemBtad, Oatnbre 20. 
LA OTRA VERSION 
Las noticias de Venezuela ̂  recibidas 
aqui hasta a7er, dicen que los jefes revo-
lucionarios declaran que se determinaron 
á abandonar sus posiciones 7 á retirarse 
cuando se convencieron de que la Victoria 
era inespugnablt; que el Presidente Cas-
tro se negó á salir de sus posiciones para 
atacarles; admiten haber tenido grandes 
pérdidas y aseguran que las del gobier-
no no fueron menores como lo prueba el 
• herho de no haberles perseguido el Pre-
j sidente Castro en su retirada, que fué un 
movimiento estratégico 7 no una derrota 
como so empeñan sus contrarios en ha* 
cerlo creer. 
Londres, Octubre 20. 
CONFLICTO CONJURADO 
E; T i m e s publica nn telegrama de 
Fez, en el cual se anuncia que el conflic-
to entre Francia 7 el Sultán de Marrue. 
eos, á consecuencia de los límites entre 
este Imperie 7 Argo1, ha sido satisfac-
toriamente conjurado* 
W a s h i n g t o n , Oc tubre 20 
N I U N O N I O T R O . 
Según informas enviados por el minis-
tro americano en Caracas, Mr. Bowen, la 
gran batalla cele brada en La Victoria, ha 
terminado sin resultadcs decisivos para 
los partidos contendientes. 
É á i i r i ñ m m 
Por circular fechada en Cárdenas, el 3 
del ac tu i l , uoa participan loa señores don 
Francisco Vidal y don Joeó Pona qao han 
constituido, para dedicarse al ramo de ví-
veres eu general en aquella plaza, ana so* 
c í e d a d que g i r s r á bajo Ja razón de Vidal y 
Pona, de la cual amboa son gerentee, con 
uso de la firma social. 
filovímicnío HarUimo 
E L " M O N T K R E Y " 
Esta mañana fondeó en puerto, proceden 
te de New York, el vapor americano Mon-
terey, conduciendo carga general y 101 pa-
sajeros. 
E L "ESPERANZA" 
Procodenro de Veracrnz y escalas, ent ró 
en puerto esta mañana el vapor americano 
Esps r ami , con carga y 49 pasajeros. 
" Ü I D 3 E B P E CORVAJA" 
El vapor italiano de eate nombre entró en 
puerto hoy, pricedente de Mcbila, onn ga-
nado. 
GANADO 
De Veracrnz trajo el vapor americano Es-
peranza 117 vacas y 16 terneros para don 
Eduardo Casas. 
C A . 3 A . S D B C A M B I O . 
Plata española de 781 á 7 8 i 7. 
Calderilla de 77i á 78 V. 
Biüetea B. E s p a ñ o l . , do 4¿ á i j 7. 
Oro americano contra / . p 
plata española ^ a •í3 
Centenes á fi.í'.O plata. 
En cantidades. . . . . á G . 7 i plata. 
Luises A 5. :55 plata. 
En cant idades. . . . . á 5.37 plata. 
E l peso americano en ^ * 1 -iu o 
plata e s p a ñ o l a . . . . S 
Habana. Uctabre 23 da 1002. 
Dia 20 
Entradas—D asta las anee de la mañaa i 
Señores don Augusto Cámara, de Méjleé" 
Jobo Kortopp, de Londres; Alexandsi 
BneCÍ, de Paría; Mario Pérez, de Méjico. 
H O T B Z * " T 3 S - E G H A F O " 
Dia 19 
Entradas—Señores don J . Quln, Antonia 
M. Mout«9, de Güines; E. Baró; D . Ma-
lalgo. 
r>K 20 
F <-Haeta las enes de la m a ñ a n a , 
•Q J. Me White, de Noeva Y o r k . 
M O T E I * " P A S A J E " 
Dia 19 
Entradas—Señorea don Ramón Gonzáles, 
de San Antonio de loa Baños; Aeceneio Re* 
vezado, de Cádiz; D. Pietro Campo, dé 
Italia; Oliverio Agramonte 6 hija, de Cien* 
foegoí; Ricardo Herrera, de Ciego do A v i -
la; Encarnación y María J . Par, de Eapaña; 
Antonio Poma, Femando Volez, Antonio 
Madrazo, de Cienfuegce; Gabriel Villar y 
señora, do Matanzas. 
Dia 20 
Entradas—Hasta las once de la m a n a n » . 
Señor don JSabino Peláez, de Pinar del 
Río. 
Dia 20 
Salidas—-Señores don Uamóa González, 
Francisco Chacón . 
H O T S I É F L O R I D A , 
Día 19. 
En/radas.—Antonio Caos, Camajuaní. 
Dia 20. 
D . Fraccieco de P. Soler y*señora, da 
Noova York. 
S a l i d a s . — h u b o . 
E S P E C T A C U L O S 
LUNES 20 D2 OCTUBBB 
GRAN T E A T R O EAYRET.—Compaf i !» 
de Bufos—Función carrida—A las ocho— 
E l H 'ga'o de Boda y Les Pie es StfOK 
TEATRO DE A L B I S Ü . —Compañía da 
Zarznela .—Función corrida-—Beneficio de 
la señorita P a s t o r - L a Cara de Dios f 
E n s e ñ m z a Isbre.—Han empezado los en-
sayos de la grandiosa obra de mágia ¿Quo 
Vadi&f, cuyo estreno será pronto, con l u -
jooielmasy preciosas decoraciones p in tada» 
en Madrid. 
SALON-TEATRO A L H A M B RA.—Com-
pañía de Zarznela y Bi i l e .—A las 8']5; 
E l Pais del Choteo.—A las O'IS: Ganado 
Hembra—A 10 15: EoQtievr con pólvora 
aqenn—En los intermedioa bailes.—Ma-
ñana, estreno de la zarzuela La Cuestión 
del Monono—En ensayo el bonito saí-
nete de actualidad titulada L a Guara-
cha, con preciosas decoraciones del reputa* 
do eecenógrafo aeñur Ar as. 
FRONTON JAI-ALAI.—Temporada de 
invierno.—Partidos y quinielas por afama-
dos Jugadores contratados en España .— 
Martes 21—A las ocho de la noche. 
HIPODROMO DE BUENA V I S T A . — E l 
miórcolea 22 á las cuatro de la tarde.—> 
29* carrera de la temporada de v e r a n o -
Prepárase un Interesante programa.—Fon-
cloni rá la mutua y el Bock ainericani'.— 
So venderán vo.'etoa ¿.ara el caballo ganador 
y p»ra el que llegue segundo.—Trenes cada 
media hora.—Señoras gratla toda la tem-
porada.' 
TERRENOS D E L ALMENDARES—jj 
Premio de Verano.—Segunda eerie.—El 
jueves 23 gran match entre los cluba T/a-
banista y Ahvendarista. A las 3 de la tarde. 
CIRUO TEATRO T I T O R(JANES—(Ga-
liano y Neptuno.)-Gran compañía ecues-
tre.—Función diaria y matinóe loe domin-
gos. 
EXPOSICION I M P E R I A L . - D e s d o el 
lunes W al domingo 2ü cincuenta asombro-
sas vistas de España que comprenden Va-
lencia, Murviedro, Alicante, Vallado.id 
y Avila—Entrada diez ^centavos. —Galiano 
nórnero 11\>. 
Casino Español de la Habana 
SBOBSTABIA 
Se prorroga la inscripción do matr ícalaa 
para las clases do solfeo y piano hasta fin 
de! presente mes. Loa Iuneer miércoles y 
viernes, de 8 á 10 de la mañana , ae efectua-
jAn las clases de piano; y los martes, jue -
ves y sábado do 2 á 4 de la tarde, las de 
solfeo; advlrtlendo que Isa clases han dado 
principio deade el dia do hoy. 
Habana 10 de Octubre de 1902.—j.wcto 
L O S H O T E L E S 
HEOTBL " I N a L A T B a H A " 
Dia 19 
Entradas — Señor don Rafael G. Capote, 
de Ciftnfnego^. 
LA COMPETIDORi GAÍITANá 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CIGARROS Y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
PE L A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S I A . C L A R A 7, H A V A N A . 
PRIMER ANIVERSARIO 
L a s misas qne ee ce lebren el d i a 22 de l mea ac tua l , en el 
a l t a r m a y o r de l a i g l e s i a de B e l é n , de las s iete á las ocho de l a 
m a ñ a n a , se a p l i c a r á n a l e terno descanso de l a l m a del 
SR. D. MIGUEL ZARDON 
Su v i u d a , doQa Ramosa Navaa, i n v i t » 
á sus amietadea para t an piadoso aoto. 
S Habana 19 de O b l u b r e de 
8538 tí 2-19 a i - 2 6 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
t A C U - B A . T I V 4 * V i a O R I Z A » T S T a S C O N 8 T I T I 7 T B H T a 
Emulsión Creosotada de EaMl 
«1514 
ENTRE PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
Octnbre 
L ú o e a 
La capitalacióa i -Ulm 
Traigamos hoy b este 
sitio ctra de las p á g i -
nas gloriosas de la epo-
peya nspoleóüio»» 1 a 
oapito^aoióa de U ! m. 
obtenida por ias tropas 
^ei grao c a p i t á o del í i -
abre de 1805; 
[oeó láB paer-
mbre, situada 
eo el reino de 
g lo X . X e) 20 de Oí 
o a p i t a l a c i ó n que le f r a i 
tas de la p l a a » de ese c 
•1 Sor de A leman ia , 
"Wartemb^rp. 
M a y sol ic i tada ora e?a plaza por ÍAS 
naciones beligerantes como pan to es-
t r a t é g i c o , y sanqae c o r r e s p o n d í a á 
B a v i e r a sn defensa, qcieo A u e t r i a 
encargarse de ella, esperando que se 
le or.iera a l l í el e j é r c i t o raso y ba t i r 
unidos á N a p o l e ó n , qae h a b í a comen-
Kado la t remenda c a m p a ñ a qne t n v o 
fin vic tor ioso eo A a t * r M t t ; y para lo 
g r a r so objete, e n v i ó , á las ó r d e n e s 
de l M a t k , un poderoso oaerpo de e jér -
c i t o . 
Para dcebaratar ese p lan, i n t epe r -
' s i é n d o s e en el c a m i n n q a e d e b í e n s e g a i r 
(os rasos, d e s t a c ó N a p o l e ó n algnnae 
Bo'.omnas que host i l izaron ó Maek en 
la Selva Negra , oca l si i n t e n t a r a n 
apoderarse de el la , y á las c a á ! qoiso 
hacer f í e n t e ei general aostriaco. En-
tonces p r a c t i c ó N a p o l e ó n e n r á p i d o 
movimien to envolvente, cogiendo á los 
aostriacos por re taguard ia , mien t ras 
estos ataoaban á las colamn&a desta-
nades en ' « S e l v » N< gra . O c o t r i ó esta 
acc ión el G de O c í o b r e , y á esta bata-
l la s i g a i ó , el d ia 1G la de ü o e t a c b , 
t a m b i é n desaetrosa pura los sn - t r i a -
cos. A l c m ^ n B a r i a o c m p e ñ » d i s p o n í a 
B í s e k d t 00 000 hombres, y d e s p e é s de 
este desastre, no le quedaron m é s que 
5 000, con les que hubo ae encerrarse 
en U l m . Tras ellos loor m loa i'rance-
Bes en t ú m o r o de 100 0ÍI0 hombrea 
agoefM'los, s i t i ando K plaza, que e l 
d í a 20 de Octubre hubo de c a p i t u l a r , 
e o m e t i é c d o s o sus defensores á la d u r a 
ley del vencedor. 
RETOIiTER, 
L d l i e t u f i : e n c l a C a s t e l l a n a . 
N o s r n ciertamente tan nnmerosos 
Bomo les hijoa de otras reglones de Es-
paila ios ocetelianos que residen en la 
j B a b a n t ; pero a a í y todo, ea eooieiad 
de ben^áoenoiaeeria müs importante si 
todos los que pueden tígarasen en el la 
con ea modesta c a o t i . í , no obefcantf», 
Ies betttiaiet que realisa entre sus 
eomproviuoiancs son num^rosoa. D ó -
beee és to , peinoipalmente, al celo de 
en Direct iva, que ni niega el socorro 
al que verdaderamente lo ha n.e-
j iester , ni lo entrega A quien de él pue-
de preaeiniir. Perpooas tan respeta-
bles como los Biflores don Uelso Golma-
yo y don J u a n M a i t í n e z Vil lergsa la 
han pref'edidfj pero verdaderamente 
quien ha sido y es el alma de l a socie-
d a d desde so fundación es el entusias-
ta y digoo Presidente, que por voto 
u n á n i m e de sus miembros viene figu-
rando a l frente do e lU; el eefior don 
Angel Alonso. A ens iniciativas, á 
flus entosiasmos, debe la sociedad la 
flitcación p r ó s p e r a en qn^ se halla, y 
é s t a ha podido realizar cumplidamen-
te soa fines. 
Satisfechos de su obra los dignos se-
Sores qae componen la J u n t a Direot i -
V A de 1» Bnoiedad de Benefiosnoia üa«-
tellana quisieron conmemorar el 17° 
aniversario de sn f a m U o i ó o , festejan-
do de paso la solemnidad qae celebra la 
Igles ia en honor de la insigne Doctora 
de Avilo, Santa Teresa de J e a ü í ; 
pero no siendo aquel d í a feriado, 
aguardaron para realizar en intento el 
de ayer, domingo, r e u n i é n d o s e en el 
Vedado, « o el hotel ^ L a M t t r . , , de don 
A g u s t í n Arana , el seil^r Alonso, B U S 
compafieros da Direct iva y algunos pe-
riod it' t s , 
D e b i ó s e la iniciativa de esta fiesta á 
nneotro an.igo don Cipriano Valer, dae-
fio del pcpnlar fe tab lec i ra i en ío de la 
calle de San Rafael, c á m e r n 28, deno-
minado " L a Mascota". Oonstitoiaa ios 
oomeneales l o s e e ñ c r e B d o n Angel Alen-
se, presiderte; den Fel ipe Gonzá lez , 
vicepresidente; don J o s é del Barrio, 
tesorero, y don Gabriel Aloneo Martín, 
don Juan G u e r r * , don V a l e n t í n Me-
D é n d e z , don ü i p r i a n o Valer , don N i -
c o l á s Merino, drn Maximino Ortega, 
don Atanasio Garc ía , don Dionisio V e -
ga, don Macario ü e s t i l l o , don Pedro 
E a s c ó n y don FraDeiaoo Beqoerio, vo-
calef; y don Luis Angulo, eecretario, y 
asistieren, como invitados, Í ! maestro 
J u l i á n , yen representac ión de l a P r e o 
as, don Aniceto Vald iv ia , don J u a n 
ü a r d e t y den J o s é E . T r l a y . 
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(Eeta novelu, publicada por la casa e li 'oriíil <ie 
H a i u i i . se vende en la "Modcr i i a l ' oe i i i i " , Ubiepo 
u ú i u e i u I ' . ÍJ ) 
(CoDliauacióo) . 
H h b í a y a cempaesto en T a r í n a lga 
nos c a a d r i t o s de g é n e r o y algunas ü 
ga ras que v e n d í por pocas l i ras . 
Ifin Load red a l q u i l é una h a b i t a c i ó n 
bas tante espaciosa, nua especie de bo-
h a r d i l l a , que d e b í a s e i v i r m e á la vez 
de alcoba y estadio. 
Mi generoso abogado, qns en T a r í n 
tan ca la rosameoteme h a b í a defendido, 
me hizo en e m p r ó e t i t o de m i l l i ras , qae 
me s i rv i e ron pa ra aroneblat m i mortes-
tisimo depar tamento . 
M i aprendizaje , te lo confleeo, fné 
m n y dnro y penoso, y q o i z á s c t ro no 
h u b ú r a podido resis t i r a las p r i v a d o 
nes que y o valerosamente me i m p o -
n í a . 
F i n a l m e n t e , n a rayo de eol p e r e c í a 
b r i l l a r para m í . 
E n c o n t r ó on honrado corredor, qne 
me d a b a consejos de padre, y c o m p r ó 
d iversos t rabajos mica á precios mo-
destos, adu lando a e í mi van idad de 
art is ta . • , v 
E n uno de los Balones ailoa del res-
taurant " L a Mzr(< hablase puesto la 
mesa, adornándola con gusto, y en el la 
ee s i rv ió el almuerzo, que fué exquisito 
por sus platos y m á s a á u por ¡a fran-
queza y cordialidad que r e i n ó entre loa 
comensales. L a a l egr ía qae a todos 
dominaba brotaba á los labios y se 
t r a d u c í a en las palabras que pronnn-
ciaban en amena c o n v e r s a c i ó n y en 
los b r i nd i s levantados, que á la termi-
nac ión , se pronunciaron por casi todoa 
los comensales. Notables fueron en-
tre esos b r ind i s ios que pronunciaron 
el Ooode K o s t i a , en beiliaimos versos 
los aeüores Barrio y Guerra y el Presi -
dente, seSor Aloneo. T a m b i é n las pa-
labras de nuestro compafiero Triay t u -
vieron el privilegio de ser acogidas con 
aprecio y eplandidas con calor. 
Var ios acuerdos ae tomaron antea de 
levantarse de Ift mesa les comensaies. 
F a é uno de ellos, d i r i g i r él siguiente 
te legrama á don Manuel A l v a r e s V a l 
c á r c e l , residente en M a d r i d : ••Directi-
va ü a a t e l l a n a reor . ida f ra te rna l a!' 
maerzo Ohorrera , salada r-u digno V i -
cepreeidente'1, jr o^ro en aná logo 8?n t i -
do, á sn Pres idente nato , don J u a n 
Ancomo Cas t i l lo , residente en C o r r a l 
Los dos hermosos ramos ouc adorna-
ban ia meea fueron dedicados, en se-
fial de confra tern idad entre los hijos 
de C a s u l l a y ios hijos de Cuba , á la es-
posa del s e ñ o r Alonso y a la del^señor 
V a i d i v i a , qae tuvo la eat iafaooión de 
oacei ea ei c o r a z ó n de Cast i l la , en 
V a l l a d o l i d . 
D e s p a é s del alm uerzo, pasamos los 
comensales, galantemente invi tados 
por e l ü r . M e n é n d e z (don VaJentic) al 
g r a n a l m a c é n i m p o r t a d o r de vinos., 
cognacs y lioores qne p o e é e este nues-
t ro amigo en la casa n ú m e r o 257 de la 
ca l le de Nep tnno . Y á fe que f eé para 
muchos nna r e v e l a c i ó n l a existeneia 
de esa c a s » , qne perece ona de l i s 
grandes bodegas de A n d a l u c í a , s e g ú o 
el n ú m e r o de grandes toneles qne po-
s é e , en loa qne el v i co va adquir iendo 
caerpo y bonqnet con les a ü o e . Y a l í 
pasaren de las toleras é loe vesos y de 
los vasca á l a boca, sendas copss de 
r i q u í s i m o amcnt i l l ado , y a l l í t a m b i é n 
hebo t i ro teo de b r ind i s , eobre tedo en 
t r e el Conde 'Kot l ia y l i f p o r t t r . 
Y t o d a v í a no t e r m i n ó s h í la fiesU, 
paes no era cosa de desairar a l s i m p á -
t ico y b ien quer ido vioepreBldonte de 
la sociedad Castel lana. D . Felipa Gon-
z á l e z , dejando de acudi r , pr imero á su 
g r an ho te l de I n g l a t e r r a y café E» Lon-
vre , y d e s p e é s a l popu l a r ca l é de Ta-
c ó n , donde con t inuaron loe obsequio?, 
siendo una g r a t í s i m a p r o l o n g a c i ó n de 
la fiest a de l a Chorrera . 
Por e l la reciban Ira entusiastas cae-
tel.'aucs, 7 muy espeoialtnente sus dig-
nos presidente y vicepresidente, den 
A n g e l Alonso y D . Fe l ipa G o c s á l e z , 
nuestra fe l i c i t ac ión m á s einoera. 
MTEIAPMLUED 
S i n referirse para nada á ciertos ca-
eos de sed pato lóg ica (sed nerviosa, 
po l id ipe i» , d i p s o m a n í a ) , puede a ü r -
maroe qce especialmente en el verano, 
se bebe demasiado, per g o toner ía , por 
vicio. 
Conviene, pues, advertir que tales 
exoeaos, aún t ratAodose de las bebiuas 
más inocentec<, pueden no qaodar i m -
panes. 
Ingerir y hacer pasar por el tor rente 
üirco lator io una cantidad desmedida 
de liqaidos, es inconveniente. 
E s e oootiauo l av»do debilita el es-
t ó m a g o , disminuye la a c c r ó u del jugo 
gás tr i co por diluirlo macho, y á m á s 
do prodooir el estado de languidez d i -
gestiva qne l l a m ó Uhomel "diepepeia 
de l a i bebidas", puede, como dice Le-
tamendi, desentonar e l t o t a l sistema 
capitular e a n g u í n e o , por el abaso de 
m á x i m a pres ión interna, desde la ab 
soroión del l íquido hasta sn e x p u l s i ó n 
por el sudor ó la or ina. 
Intereea por esas razones ser en es-
to coDtioentes. 
Pero como de otro lado las pérd idas 
que el organismo experimenta, por el 
abundante snder que promueven las 
altas temperaturas, exigen reparac ión , 
y e l carácter apremiante y progresivo 
de la sed la hacen irresistible, se com-
prenderá bien qne debemos buscar nn 
prudente acuerdo entre esas dos con-
veniencias, para atenderlas por igual, 
sin pecar por defecto ni por exceso, 
qae es ei caso frecuente. 
A ese acuerdo es a l que llamamos 
arte de apagar la sed, porque en rea 
l idad es posible diotar algunas reglas 
de i n t e i é s á las cuales sea sano sujetar 
nnestra coodncta ea este panto. 
Boeno es advertir, en primer lugar, 
qae la sed puede moderarse y '•entre-
tenerse" durante a l g ú n tiempo, sin 
qae psrs ello sea preciso beber. 
L a s abluciones con a £ a a abundante 
y mejor t o d a v í a el bafio ó la ducha 
fresca disminuyen y en cierto modo 
previenen la nece i idad de usar líqui-
dos al interior. 
E s t á observado el hecho de que mu-
chos merinos que en coasiones han ca-
Y o trabajaba animosamente sin to-
marme el más p e q u e ñ o descanso, siem-
pre absorto en ios dolorosos recuerdes 
del pasado y esperando la hora de po-
der poner en mi cuenta la victoria. 
Se h a b í a abierto cu concurso para 
premiar el mejor ooadro da género , que 
formaba parte del ensayo anual. 
D e c i d í 6 toda costa tomar parte, si 
bien con a ñ temor btres de salir derro-
tado del concureo. 
N o t e n í a protecc ión, era desconoci-
do y no pod ía poner delante an nom-
bre conocido de maestro, porque el 
úo ioo qae ya había tenido era seme-
jante á mf, totalmente desconocido. 
L a ñ e b r e me h a b í a asaltado, y alen-
tado t a m b i é n por mi corredor, me pa-
se £ trabajar con gran ardor. 
lieprodnje el episodio m á s doloroso, 
m á s conmovedor de mi vida, donde 
psedes figurarte, F í o , puse toda mi a l -
ma, toda m i f a n t a s í a . 
V i v í doa meses fuera del mando, ab-
sor to en jai trabajo. 
Apenas tomaba alguna comida qne 
la portara de la casa me facil itaba. 
Los rumoreada la calle no l legaban á 
mí, rápido en el dibnjo, era presa de 
ÍSB agudas eensacionea del art ista eo 
el momento de lanzar sn primer traba-
jo qne deb ía hacerle conocer. 
Aquel los fueron para mi d í a s íao lv i -
dables. 
Be detuvo otra vez y eo p a s ó sobre 
la frente h ú m e d a por el sudor, el pa 
¿Laelo, j a i r e a d o á P í o , qae le osen 
reoido de i g a a potable , han a l iv i ado 
eu sed por medio de n n ba i lo fr ío pro-
longado. 
Cualqaiera persona puede renovar 
esa experiencia, y c o m p r o b a r á por sí 
misma que ei antea de sentarse á la 
mesa, por ejemplo, se loción a copissa-
ments ó se b a ñ a , la intensidad de la 
sed d ismlLuirá bastante durante la 
comida. 
S i despasa de u n ejercicio activo y 
ana sadando, tom* una ducha vigoro-
sa, la necesidad de beber sera t a m b i é n 
menos exigente. 
Sin admitir l a absorc ión c u t á n e » , 
absorc ión que cuando la piel e s t á ia 
tegrá niega la casi totalidad de los 
tisiüiogos, pueden explicaree bien ta-
les beouos. 
U n objeto f r í o—un pedazo de metal 
ó cosa parecida,—colocado sobre la 
lengua, calma por un ins tante ia an 
gastta del senisuentc; el iniemo efecto 
itrodoee n n ga rgar i smo coa agna aci-
f es que uno de los f e n ó m a n o s con-
comitentes de la sed, i a d i l a t a c i ó n de 
los vasos s a n g u í n e o s de la per i fe r ia , 
dectapareoa por esos medios. 
E l oontaoto del fr ío y de loa á c i d o s 
sobre la mucosa Hogaal y la a c e i ó o 
del agua freeoa sebre la p io l , prodn-< 
cen una c o n s t i r i o c i ó n vascular qne ex-
pl ica e l a l i v i o da la s e n s a c i ó n observa-
da en esos casos, e l cnal se a s e n t ú a y 
es m á s duradero cuando se emplean 
la docha ó el bafio, porque é s t o s , ade-
más, roban c a l ó r i c o y l imitan asi la 
prodaco:ón del endor. 
Conviene, pues, tener en cuenta 
esas indicaeiones, porqne ñ no en to-
dos, p o d r í a n tener a p l i c a c i ó n en a lgu-
nos casos para r ehu i r en p a r t e los i n -
uonvenientes de la excesiva i n g e s t i ó a 
de l í q u i d o s . 
Pero es indodable que hay qae be-
ber y beber lo s a ñ e i e n t s , porque solo 
de esta manera pueden satisfacerse en 
dedn i t i va las r e o l a m a o i o n e a o r g á n i c a s . 
Y a en eete punto lo p r imero q c é de-
be sentarse, es que asi como se ha d i -
cho que oanvi^uc levantarse de la me-
sa sin matar por completo el hambre , 
es indispensable soltar el vaso casada 
t o d a v í a t e toogssed . 
Las razones qne i a s t i ñ ^ a u esta re» 
g la eon de toda evidencia . 
E l aviso de una necesidad que, co -
mo se ha dicho en o t ro a r t í c u l o , lo es 
del organismo entero, no puede cesar 
en rea l idad , sino cuando las bebidas 
bayan sido absorbidas, y esta absor-
c ión no puede efectuarse hasta que 
d e s p u é s de ana d e t e n c i ó n m á s ó me-
nos breve en el e s t ó m a g o pasan al i n -
test ino. 
Los invest igaciones de la escuela de 
L o v a i n a han probado que el e s t ó m a g o 
DO absorbe agua, hecho de experien-
cia que parecen confi rmar aigoLOC ca-
sos c l ín icof ; caando v ó m i t o s incoerci-
bles ó c ier tas afecciones cerno la este-
nosis del p í i o ro impiden que los ali-
mentos y bebidas pasen al intestino, 
loe enfermos acucan c n \ sed v i v a aun 
teniendo el e s t ó m a g o l leco de l í q u i d o . 
Es^ pues, un e r ror que tiene muchas 
veces coneecueneias desagradable?, el 
de suponer que puede beberse segui-
damente hasta qae desaparezca la 
sed. 
Procediendo de ese modo, se llega 
de segero á la completa y nociva pie 
nitod de Ja cavíd&d gás t r i ca , tutes de 
saciar on apetito que no puede eitis-
facerse por entero en nn momento. 
For eso es oostemhre muy nuerda la 
de beber despacio y con iutermitenoias, 
asi es siempre posible regular con a« 
cierto ia cantidad de l íqu ido y se evi-
ta el riesgo de traspasar los limites 
qne Agen las necesidades orgánio^r. 
Como nada es neoeeario decir aqo í 
respecto á las bebidas pteferiblee, oi 
sobre sn temperatura, porqae estos 
extremos, dada sn importancia, han 
sido tratados en a r t í c u l o s especiales 
que podrá ver el lector en otro sitio, 
nos resta ú n i c e m e n t e s p e c t a r alguna 
cons iderac ión que complemento las o-
piniones allí expuestas. 
Todos sabemos por exper ienc ia pro-
pia quo los alimentes muy gastosos, 
con especialidad loa salados y d o l ó t e , 
despiertan la eed. 
S e r í a q u i z á curioso exponer lo qae 
hasta boy se ha escri to sobre el meca-
nismo de eeta sed, l l a m a d a por los a u -
tores g á s t i l c e ; pero como las causas 
í n t i m a s del f e n ó m e n o e s t á n t o d a v í a en 
l i t i g i o , podemos contentarnos con t en -
tar el hecho para deduci r apliaacio-
nes. 
E s a p ropiedad no es p r i v a t i v a de los 
al imentos s ó l i d o s , sino qae alcanza 
t a m b i é n á las bebidas: nn caldo moy 
salado, un a l m í b a r , en vez de calmar 
la sed la e x ü i t a o . 
Les eedientos prudentes no deben 
pues, olvidar esta advertencia, en la 
cual se fundan oonseios muy ú t i l e s ; ai 
beben agua ó infusiones, harán bien 
«n no azucararlae; si l í q u i d o s fermen-
tad ce, preferirán ios Beoos. Una copa de 
Champagne '«extradry", por ejemplo, 
refresca y satisface m á s que media 
botella del abocado. 
A l llegar aquí , algunos pensarán 
que para apagar pronto y sin dafio la 
n e o e s í d a i l e que nos ^capamos, son-
viene imponerse pr ivaciones ¿n:>josaá, 
c ier to . Bs provechoso beber cal iente y 
por to lerancia fresco cuando m á s M 
apetecen los l í q u i d o s fríof; debe r e -
nunaUrse á prestar á c ier tas bebidas 
na sabor g ra to , l a cna l , c o n t r a r í a a l 
gusto; es preciso beber con l e n t i t u d y 
sorbo á sorbo, precisamente cuando 
las grandes copas vent rudas nos pare-
oen estrechas, y es iudiapen&able tener 
la r e s o l u c i ó n de apar tarse de ellas an-
tes de qne nes haya dejado la sed. 
Pero ann siendo todo eso ve rdad , 
hemos de c o i venir en que m á s sensi-
ble seria abaedenaree ciegamente á 
las exigencias de un apetito aapriebo-
so e insaciable, como los m&os, si se 
le mima en d e m a s í a , c o n t e n t a d i ¿ c y 
obediente caando se le corrige y edu-
ca. P a r a lograr los m á s feiieee reeul-
í a d o s , loa sedientos, i m p n í s i v o e OOBOCÍ 
los padres amantes no cuentan mas 
que un resorte poderoso que, e e g ú a los 
casos, estimula ó refresca: ei resor te 
de la propia vc luntad. 
(De L a Higiene Moderna,J 
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SI Habin i t ' . a e s t á i e d e s g r i c í a . A ? e r 
á pe*at de haber j a j a l o profes ional-
mente al campo, y bateado mejor ^u^ 
su «sooc . in fan te , p e r d i ó el match, y le 
m á s sensible, recibiendo loa nueve ae-
res. 
Loa 4í?íi«HÍarMífl3 'ograron hacer las 
doa l ioicas carreras qae anotan en so 
Score, en la segunda entraba, debido á 
a s a base por bola, á u n error j e V . 
G o n z á l e z y on opor tuno hit de J o s é 
Mofioz. 
E o el resto del match ios azalea no 
volvieron á pisar el hemé vlnte, pues 
ios players de ambas novenas defendie 
Gelafcerc, ouaen ia novena entrada rea 
ü z ó un double play, atrapando non bola 
bateada fuertemente por Hoge^io V a l -
á é » . 
Por lo ene resta a? desaf ío , fué in te-
r e s a a t ü i r r , ' Tío todos les que cele 
I 
cheba con ans ia no dieimulada, conti-
nuó: 
— M i cuadro foé aceptado, pero no 
tuve el valor de presentarme á la puer-
ta del concareo. 
S i primero, eofocado bajo el peso de 
la sangre, qne en el fervor de la idea 
me subía impetuosamente a l cerebro 
era valiente, d e s p u é s me vo lv í débi l , 
miedoso como nn muchacho. 
No abría n i n g ú n periódico por temor 
de leer onalquier cr í t i ca atrez sobre 
mi cuadro, s a l í a nada m á s por la no-
che é iba pegado á las paredes como si 
temiese que alguien me espiase para 
burlarse de mí. 
H a b í a adelgazado y estaba siempre 
inquieto con el pensamiento delirante. 
— ¡ A h ! lo c o m p r e n d o — e x c l a m ó P í o . 
U n a dulce sonrisa a s o m ó á ios l a -
bios del artista. 
— S í , t ú s e l o puedes comprenderme, 
porque t a mismo has experimentado 
estas impresiones, este miedo. 
Pero c o n t i n u ó . 
Algunos d í a s d e s p a é s , mientras, 
abandonado sobre an mísero d i v á n de 
mi estadio, miraba maquinal mente el 
boceto de mi cuadro, parec iéndome 
ver animarse aquellas figuras, na r u -
mor de voces, de pasos, me sorpren-
dló;baoióndome levantar prontamente. 
Llamaron á mi puerta. 
Blanco como n a c a d á v e r , trómnlo, 
abrí. 
E r a el corredor que v en ía en oompa-
añí de dos sefiores, ano vieja, de la al-
rd ida de eete juego para ei Ha-
equivale a tener p e r d i d o s ! de -
la Serie, ó lo qae es lo mismo, 
ÍO. 
eves joegan por ó l ^ m a vez en 
io los clubs B a b a m t t t y Almen 
por lo que ae espera uc g n r 
t i o del Premio ?s ^» s iguiente: 
r i n a d n 5 y perdido 2: A lmen la -
A V I S O . 
Pobres, qoe 
ia a b n e g a c i ó n y la v i r t u d que reapian* 
deoen en cuestras mujeres. 
Las Herman i t a s de I 
antes se l lamaron Her 
¿ l e r v a s , forman una C 
vos comiengoa da t an d 
ei gen 
ñ e r a <J 





v i s i ó n y 
elemento eepafinl. 
D e 5.483 religiosas que o u e n U el 
i n s t i t u to de las Herman i t a s , 391) son 
e s p , ñ o l a s y ocupan el tercer lugar en 
la e s t a d í s t i c a por naoiooes, yendo p r i -
mero, no tú' .o qne las re l igiosas a m e -
ricanas, a s i á t i c a s y occeanicas, s ino 
Francia (<]ue ha dado mas 
tos del número total de £ 
y el imperio br i tán ico , qut 
He aquí por naoiooalida 
d í s t i ca de las Hermanitat': 
Francesas. 
loeleeas 
rí t í 'gtte 
Amer ios f ias 
A lemanas 
I t a l i a n a s 
Ocueia icas 
Aiiátioas 
De ot ras naciones. 
Total 5.483 
Desde 1839 a 1519, se fundaron diez 
aeiloe. Autoalmeure existen Ü9U, don-
de Be albergan 42 090 aueianoe. A d e -
más del primitivo noviciado de L a 
Tour-Saiot-Jueeph, la C o n g r e g a c i ó n ha 
ido estableciendo cuatro m á s ; el de Ro-
ma ei 1893; el de Amb*>r«*is el mismo 
aHo, el de Madr>d en 1897 v «*' l̂e Bro-
oklyn (ICetados Daidos) eu 1 M E 
S i por el n ú m e r o de religiosas £ >-
p a ñ a ocnpa el tercer lagar, por el de 
provincias ocupa el segando. P a r a el 
gobierno de la C o n g r e g a c i ó n F r a n c i a 
e s tá dividida en seis provincias, E s p a -
ñ a en tres, el imperio br i tánico eo dos, 
la A m é r i c a del Ñorte en do?; y E é l g i -
ca, I ta l i a , l a A m é r i c a de l Sur, A ^ i a v 
O^oeanía, en una cada una. 
E s t a b e n e m é r i t a C o n g r e g a c i ó n y to-
doa sos asilados, no cuentan para v i -
v ir siso con ia limosna recogida dia-
riamente. Sua reglas 1? prohiben acep-
tar rentas ni asignaciones permanen-
tes. E n E$p&ña, en Franc ia y eo tedas 
partes, se han dado repetidos casos de 
n-ofractucs cantiosos que las H e r m a -
nitas se han negado á aceptar. ••Per-
ir anexcamos enteramente pobres—di-
cen, observando punrr t ímente su oons-
t i tuo ión ,—y oonflemoe en la diviua 
Providencia sin preocuparnos del dia 
de m a ñ a n a . " 
Pox 15 centenes 
Se 4lt]QÍltt taaasH Aruh-v d e l H e q a D"t» i! 
I u a U >Uy«- lift Má i c u i f . t » h - r n 
ta aristocracia, pero de semblante 
bondadoso; el otro joven y de una ft-
súnomla viva y jovial . 
—He aquí á nuestro caprichoso, ai 
premiado, a i h é r o e del momento,—ex-
c l e m ó el corredor. 
Creí haber entendido mal; vac i lé . 
— ¿ P r e m i a d o l — d i j e con voz sofocada. 
— S i , s eñor mío ,—rep l i có ei corre-
dor.—Usted ha tenido ei gran premiú 
del concurso y mi íord L a n d r y , aqu í 
presente, desea adquirir el cuadro, y 
el señor Cartón , periodista, desea, ia -
terviesrar á usted. 
BI golpe era demasiado fuerte para 
mf. 
Hice por responder, pero caí desva-
necido en el d i v á n . 
U n momento d e s p u é s abrí loa ojos y 
con acento, qne seguramente el perio-
dista no había olvidado, e x c l a m é : 
—¿Ea verdad! ¿Ea verdad esof ¿Ei 
premio es míof 
— Y el cuadro deseo que sea m í o , — 
repaso el mi lord .—Es la obra de oa 
artista oonsumado, no no pintor prin-
cipiante, y el asunto tiene a n tal sello 
de verdad, qae le diría fuese an hecho 
ao&eoido. 
— L o es, m i l o r d , — r e s p o n d í c o n f í a n -
aneza .—Este cuadro reproduce mi 
propia exis tencia . 
—¿üómof ¿ C ó m o ! — e x c l a m ó viva-
mente Car tón . 
H o b i e r a podido esconder la ve rdad , 
pero lo dije todo, callando solamente 
qae mi amada faese hi ja de an conde 
Totalca 2b, -'1 2 0 27 1L 1 
ANOTAOlóM POa ENTRADAS 
l i a b a n i i t a . . . . 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 = 0 
A l m e n i a r i s t a .0 2 0 0 0 - 0 - 0 0 . x = '2 
S U M A R I O 
¿foVn btte: por L i j t t á y Uaüos ; Jloubl," 
play. Altreudarista L por De eberl y ' n -
brera; üáaht f j j t tga&oipe í tos puchers. Mu -
Qéa 9, Kcyer 9; Utrs dtdos d IM fitéhtrm i 
Muñoz .> de esa bate, A Buyer 2 ae uti • 
baee; Stiuc;i ontn: por Menor 4. ^ Valdés , 
Arcrtñu Cauadi .Uy Moilna, po? MxfgptZ 
Cabrera y Marlluac 2; OaUtd M i s : por 
Muúoz J, íi f í a t e . PAíir6ü v MOÜÜH, pur 
Boyer 2. á E . F ra t í ; Time 1 íiora 3Omina 
tj?; í'/w/.'.rcí: da heme, (iotlét rcz, (if -'n-
ses, l'oyo y M. Padrón; ffe'éyiriNi Caba-
llero, Pou y Pérez . 
NUTAS.- -Ea ei 5o inrU'g pasa K Vat-
dóa al l . f , Cabatiaa wcapa el o. f. y Arca-
ÜÜ sale del jae<o. 
—i-u la 4" enfrafl» ee retira «i T-rapire 
Sr. Hoyo, por enfenco, 
—La aaotacióa de K. VadA», 3 bueoaa 
jLigadascooau tL y 2 Jugad^a^ WMJIKI it. 
V i d r i e r a s , 
M venden vanas m u ; ba i a t a i ea la calle de U Salatl 
n ú m e r o 'JU. 85«)7 alt lu-M 
J . P a í s T Ventora 
ABOGAD* 
DR. M. WEÍSS 
r«tedrát i co por opoaicióa de L» Escuela Dro 'Al. 
CoiifultA» 12 Á ti, N c ¡ i>iri.>. 45 
'^-45 Ut 
Samóü J. Martínez 
A B O G A D O 
8« ha IrBiJfcdjuio 4 A U A E G I R A 32 
o 1̂ 08 1 Oo 
y s ü a d i e a d o ^ae e l la y la n i f ia U a b í a n 
moerro de espanto. 
M i Ir anqueza c o n m o v i ó a l m l l c r d . 
N o só lo compró mi cuadro por e l 
preoio s e ñ a l a d o , sicrt qae el mismo d í a 
me i n v i t ó á hab i ta r eu palacio, 
— Liated esta solo ea el moedo y yo 
t a m b i á o , de maaera que harea^oa bue-
nos oompafieioa y yo le o o n q o i e U r é . 
E l pefiodiata h a b í a pregantado por 
mi pala y e l apellido de mi padre. 
— Llevo el nombre de mi d i í a a t a ma-
d r e , — r e s p o n d i ó sin vacilar.—No heoo-
oooidu á mí padre. 
—¿No ha conocido usted á s a p a d r e f 
— e x c l a m ó milord con í m p e t a genero-
so.—No, no, es neoeeario borrar todá 
mancha del pasado, sea de nacimiento 
sea la producida por la miseria ó la 
desgracia, tíeré ea padre de usted des-
de este momento y le permito que fir-
me an cuadro con mi apellido, L a n d r y . 
— ¡ O h , que hermoso y escogido cora-
t ó o l — i n t e r r u m p i ó P í o . — P e r o el buen 
milord había eabido eeeoger bien. ¿Y 
l a historia fué reproducida por loa pe-
r i ó d i c o s ! 
—¡Nol—Milord compró el silencio de 
O a r t ó a , ó mejor, eu oompl ic ídad , por-
que de pronto se e x t e n d i ó e l rumor de 
qne el cuadro premiado era de on hijo 
qae milord h a b í a tenido en uno de sua 
viajes á Ital ia , an hijo qae llevaba sn 
nombre y qae v i v í a oon 61 desde la 
muerte de la madre. 
Dorante algunos meses los periódi-
ooa se ocuparos de mí y de mi ccadro, 
J?n aot iro de tener ^ae «raslada.-aie & 
Jíadhd p ira el 30 de Marzo, uo aamit iré eo 
mi CI:ain m á s eufertaoí \ae (oa que puedan 
hacerlo kai la el 10 del a>e¿ i¿ febrero i¿I *.fu« 
satraate. 
i í i ' j i z a t? de jefabre i» 
D r . Reitomlo. 
m m m ^ 
riarinadePí&no^ 
dff R Crusel'.as. 
PARA LOS H i MM «ss m o a 
11 
m 
& ?fiiia ei lote ̂ fsmtí] 'h 
alt 
U R S U L I N A S 
H e aqai el ¿íeore del j a^gc : 
W i b n n i s t a B , l i . C. 
b^S dr 
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S E A L Q U I L . * . 
A c a d e m i a m e r c a n t i l 
de Uioumi i . T a q o i ü i a r m y Escri tura en uiá . i imia , i 
CENA EH " E L JEREZANO1 
E s t a noche, has ta la una, 
C E N A por 4 0 cts 
ÜCTI BUE i í 
fas lo IUTI nno. 
A r r o í b 'auro y piátA3<)«. 
i ~ - l i * ave. 
I "V ' i - . . Tí ; ir, 
JU pollo. 
10 cU. 11 
15« 
O t 
3?or 7 centenes 
C O BS MÍ 
JEN 
J a n r t r < i a l r r n qmr « r * . « n í - n n l l « u n i i o In o p c t m c t t í t t , 
1 U n A * « d e p r f t c t l r a . U r • I b r n »! • .. pi. I . .Vi' .mf. 
u l a l r K c I d n d e e * l r p e r l ó > l t > - a f p a r a mi ta p r » T i f l > 
tu t l e n Mil r u ^ n . l ' a r C a r r r o e n e l C K U K O . < \ . 
T t l i ^ > - - H - r u t l T e r e s . 
y jam^e et oorahre que l l e v é en el pa» 
sado re pronanoió , 
Milord era riquieime y me amaba 
muobo. 
K l quiso que tomase ieeaionea de u n 
maestro, verdadero artista, pobre pero 
moy estimado. 
Porque, si mis obras t e n í a n u n oa< 
raeter potente, que dennnoieba u n 
sentido artistico desarro l lad ís imo, me 
faltaba aun maoho estudio para llegar 
á ia perfeooióD. 
Aquel maestro era viudo, ooo una 
hija ña ioa qne p o d í a tener entonoea 
uuoe doce aOos. 
Jamfte habla visto una niüa m á s l ia-
da, y de una balleza tao seria y grave. 
E l velo de tristeza sobre aquel ado* 
rabie semblante era producido por ei 
dolor que ia nifia habla sufrido a i ver 
morir á en madre. 
F i g u r ó m e que mi hija era aef y em» 
pecó a querer á Naota oomo la habie* 
ee querido a ella. 
Naota t a m b i é n me amaba mtnbo y 
todos loa d í a s , da vuelta del colegia, 
charlaba oon su padre y conmigo; s a 
padre era un anoiaoo á quien s a hija 
adoraba. 
No te h a r é la historia dd loa añcrS 
pasados en Londres, entre aquel laa 
oaras sfeooiones y con ei oontinuo de* 
seo en ei oorazón de volver á ver a l a 
mojer amada y á mi h i ja . 
(C/oaftnuartf.} 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
l 4 7 4 N á 7ACST C u ü B 
Ei fiacaKo Yacht Olub h> b% l e £ p « -
<Vldo, con «¡I bai le del iftbadQ. de a 
l«mporad% d% 1902. 
L a 6«9ta, Qap l éad id» . 
T r a t á o d o a e del elegaotfc d t la 
p l aya de Mariaoao, ao hay que iosia-
t i r . porQoe «a lo p r o v € r b l a l , eo la día 
^ÍOOÍÓD qae rodea todos soeaotoa. 
EBl bi*1! del eábadr», aaa en ana m á s 
^«qoef ioa detalles, ha respondido a 
rote o a r á o t e r . 
L a casa, con «aa vistosas galas y sn 
i Qminaoión D a g n í f l c a , lucía preciosa 
esa ooobe. 
L l e g n é oaanuo el baile « a t a b a en an 
•pogeo. 
hil aspecto dei g ran «a lón , asi oomo 
el de laa gal r í a s , ao p o d í a aer m á s 
hermoso, m á s admirable , máa I n s p i r a -
dor. 
M i pr tmet salado t o é para M a r g o i 
Onrbelo . 
t r e a i d l * Margo t on g r n p i t o del 
qce formaba parce la gen t í l i s i cna AQÍ-
ta Qdklbia. 
D e s p o é s de sa voe l ta de FSoropa, 
era la pr imera vea qne apareota la 
eeaori ta ü n r b e l o , eoBadora idea l , en 
nna ñ e s t a del grao mondo habanero. 
—¿Oómo la eooneotrasf—alguien oae 
n regon ta . 
— M á s l inda qae antea. 
N o habiera podido responder nada 
m á s breve ni mas gráf ioo. 
DcaeeQoraa pasan ea aqael momen-
to qae l laman la a t e n c i ó n tanto por ea 
herir.oaara oomo por sa elegancia. 
U n a de ellas, Madam* Labarr6re, 
né* l i a r í a Go t i a r t . 
L a o t ra , la afeHora Ocfaa de Le 
M a t . 
Las dos M a r í a s laueo túiletíe negra de 
t o l y paiUne$. 
Blegantfs ima^l 
D e l braso del aflilor J o s q a í n Fedroso 
veo á la bella Marquesa de M ó n t e l o , le 
s^fiora M a r í a R e r n á o d e z d e Alfonso, 
hermosa é interesante siempre. 
8 n h i ja , la e sp i r i t ca l Isabel Pedro-
so, ba i la nn vala con el joven Oonde de 
Segante. 
¡ O o á o t a e a i m p á t i o a a parejitaa pasan 
« o t e mí al c o m p á s del St raosi 
En t r ee l l a a aoiorto á v e r á M a r g a r i t a 
Mendosa y Femando Mesa, á A u g f l i t » 
Echar te y Gaatavo de C á r d e n a s , a J a 
lia O o r d o v é s y J a l lo Blanco Herrera , 
4 Pepa Boharte y Porf i r io Franoa, á 
t h e c h é P é r e e Chaamon t y Oermann 
Matheis , á ama Bqniers y Joan F r a n -
cisco Morales, á M a r í a Brooh y Migae l 
Varona , á B^peranta Forct»da y Rene 
Berndesy á Dalos M a r í a de loa Rsyes 
G a v i l á n y elsefior U p m a n n . 
E l oarnct. se llena en nn momento do 
nombres conooidos. 
E n t r e las señorap*. Kor teos ia Oar r i 
lio de A l m a g r o , He rmin i a Salddrlgae 
de Montero , la Marquesa de Lar r ioa-
ga, L a n r a G. de Z^yas B i z á o , A m é -
r ica F l á de Moró , Mar iana la Torve de 
Mendrzo , M a r í a A g a i r r e de Langa, 
Isabel Oar t ia de Ü o l l a e a , M o r t a l v o de 
Mendoaa, Zaldo de Lavande i ra , ü u l -
mel l de O á r d e n a e , de A g a i r r e , U r a w 
ford de Goadie , A m é r i c a P i n t ó de 
O h a c ó n , F i n l e y de Vanderw*r.er, v i o 
da de F é r e a Cbanmont , Mou ta lvo dc 
Pedroeo, Mar t ines de L o n g » , (Jampa 
de Gamba, Baobi l le r de U « a t r o y la 
«spoBa del M i n i s t r o de los Estados 
f in idos , M i s . Sqaiers. 
U n a joven y Della «lama es, oomo 
siempre, muy celebrada. 
Sn nombre! 
Es Nena Ar io sa de C á r d e n a s , en 
quien se r e ú n e , para o rgu l lo de una 
sociedad qae la admira , el t r i p l e enoan 
to de la belleza, la elegancia y la d i s -
t i n c i ó n . v 
Las s e ñ o r i t a s de Montoro «o tán en 
la fiesta. 
Las dos, H e r m i n i a y Cr i s t ina , flores 
de la graoia y la delioodeza, no oyen 
á sn paao m á s qae elogios. 
8 a presencia en la oasa del Yaoht 
fílub pnede ooment&rse oca esta frase: 
Un íucoé t l 
M a r g a r i t a G o v i n , encantadora entre 
isa m á s encantadoras. 
81 sn hermano tiene nn mundo, Mar 
g a r i t a poaee dna en soa grandes, ras-
gados y habladores ejoa. 
Oomplé f i i s e el carnet con noa serie 
de fignritas adorables: Graz ie l l a Le 
d ó n — m a y boni ta—, Carmel ina de los 
Reyes G a v i l á n , E r e a r n a o i ó n C h a c ó n , 
G^org ina , Hor tens ia y O b d u l i a P a g é s , 
Ofelia V i l l a g e l i ú , Consnelo G a r c í a 
Echar te , L o l ó V a l d ó s Fí»aly , Conchi ta 
B ttlermamn, L i l y Goadie , Hor tens ia 
de A r m a s , So^í^ M i r a n d a , M a r í a Luisa 
Lon^a , Ede lmi ra Cnlmel! , las s e ñ o r i t a s 
A g a i r r e , (Jionoiti Pedroso, Fanch l t a 
P é r e z Vento , M a r í a L i i a a F rey re , Ma 
r í a Castro, Rosita, Micae la é Irene 
F e r r á o , M a r í a S á l m o n , C a r i d a d y Con 
ch i t a Sena, Pepa M a r t í n e z , y Mary 
B^ek. 
Torroel la , ooti orqnesta de caer 
das, hizo el gasto. 
N o habla en el p rograma m á s qoe 
danzones, valsea y tico stap. 
L a s piezas de onadro, sapr imidaa . 
E n n inguna fiesta elegante se baila 
ya el o l á s l o o r i g o d ó n , l a alegre ooadr i 
l ia , n i \oñ airosos lanceros . 
Es regla establecida por una et ique 
ta m o d e r n í s i m a , qns n i aplaudo, ni 
censare, sino que consigno única-
mente. 
E l buf í t t—bu/ f t t e e p l é n d i d o — s e ser-
v í a en la p lanta a l t a de l hermoso 
chalet. 
Con t r a lo qae d e c í a el poeta, no son 
t r i s tes las despedidas si se dan, oomo 
la d ió el s á b a d o el B a t a n a Yaokt Club, 
entre risas y entre a l e g r í a s . 
Has ta el mar, i l uminado por una ra 
d iante lana, p a r e c í a repet i r en saa 
ondas lea a l e g r í a s de l a noche. 
KNEIQDB FO«TARILLS. 
FIESTA ALEGRE 
• N J A I - A L A I 
i a eabs todo el mundo qae Esperan 
^ J*s,tot Ia 8 « ° a l a a representa-
olón del garbo madr i l eao en la I s la de 
ü n b a y Cayos a d l á t e r e a . Digo, al gar-
bo - - • . Y la r e p r e a e n t a o i ó n de la sal y 
del donálre y de la oanellt* en polvo. 
De loe msdrlles ee nos vino derra-
mando gracia, derrochando s i m p a t í a . , 
y t i r a n d o í mtooo Ueaae ingenio y oró 
moUa J ó v e c , fresoa } llena de v i d a , 
p a r e c í nn clavel r e v e n t ó n qoe n i pintao 
pa el ojal de mi leva d¿ b o r g n é s filó-
«ofo. Caaodc d s a e m b a t o ó e n la Haba-
Q& toda la H&L .DÍ se e n f e r m ó de f a i 
' i guUU y á qae rc i l a l Tiene nn 
i . i g i l qoa me cío yo de l e z t e r m i n a d o i 
? del t u t e U i y del gasista da A l b i s n , 
que t a m b i é n ea A n g e l aunque o t ra co 
aa r tUntc G a r c í a M ó n . 
Estaba ye en V e t a o r a » dedioadc á 
t o d á í oopioaamente y á t aparme las 
naricea con eetopt cuando la c o n o c í an 
el t e&ao I la ve y d i je , d igo ; Esta ch iqu i -
lla se las t rae en á n f o r a s de oro; t iene 
un ouerpecito jacarandoso que para m í 
lo quis ie ra loa d í a s de fiesta y los de 
labor; la o n d u l a c i ó n c l á « í c a d e las d e l 
A v a p i é s ; el contoneo leg i t imo de la 
Paloma y loa andares de la propia co-
sechera; loa ojos q u i t a n el tentio-, la 
nar iz r e m a n g ú ; la boca a t r ev ida y el 
aire de l Maoaaneres Con todo es 
to e s t á pidiendo nn m a n t ó n , n n aovio 
a l b a ñ i l . . . . y nn llo4 
Pnes esca fiai eransa Pastor, cbula 
pona retrechera, representante del 
garbo m a d r i l e ñ o en la i s l a de Cuba y 
Cayos a d l á t e r e s , m í m i t o de loa p ó b l i c o s 
y s t ü o r a de m i a l b e d r í o (del a lbedr lo . 
a d m i r a t i v o ) celebra boy sn í a n c l ó n de 
gracia en A l b l s a . V a y a n ustedes á ver-
is Tiene un monono! 
Esto no es anunciar el beneficio de 
la airoaa t i p l e ; no necesita anuncios 
oomo aquellos que á voz en g r i t o se 
oregooan en otros e s p e o í á o u i o s dioien 
do: "Paaen adelante, uaballeros A 
real, á real la eat rada; peines para 
o l ivos , ant iparras para ciegos, guan-
tas para mancos, rotos para descosidosi 
A rea l l A r e a l l . . Pasen adelante!" Y 
á c o n t i n u a c i ó n no s ó l e do clarinete. 
Esto no es anunciar; es manifestar 
una vez m á s m i c a r i ñ o s a admirco ion a 
la a r t i s t a qae du ran te t an to t iempo 
foé gala del teatro de A l b i s u y reg oi 
je del p á b l i o o habanero, y aprovechar 
la o c a s i ó n para darle las gracia? i^ot 
el « t p i e a d i d o re t ra to que oon c a r i ñ o s a 
e inmerecida dedicator ia t uvo á bien 
d i r i g i rme . L a Pastor t e n d r á hoy cana 
Mena y en seguida se m a r c h a r á á la 
Mía de F i n o s . . Mejor se faera a l Pi -
nar de las de G ó m e z ; pero tiene nn 
moaonoil 
A q a í e s t á don Tanoredo—el « a g e s -
t ioaador i Es deoir, ya no or/s; hoy se 
fué para t ie r ra de pulque y ensaima 
das. A y e r me lo p r e s e n t ó M a r t i n P i -
sarro en el J »i A l a i . Era el propio, el 
« n t ó n t i o o don Tanoredo, el animoso 
Rey det v^lor , la verdadera T í a J i V i e -
ro del pedes ta l . . . . No le r e t ó porque 
iba de paao. Vaya en paz 
. logaron el pr imer pa r t ido de ayer 
carde Maoala y O l a s o a g a cont ra I s i 
' loro y Bíliohelsna, á 3') tantos. Mejor 
s e r á decir que. j u g ó M á c a l a oont ra los 
dos azules: Olascoaga estaba ausente 
d é l a oanctid; no se pnade decir qoe 
j n g ó mal porque no j u g ó , ni se puede 
decir que j uga ran bien los azules por 
que no t e n í a n con t ra r io en los ú Licios 
oaadres. 
M á c a l a , eolito, se d e f e o d í ó br i l lante-
m e n t é de Is idoro y Micbelena y estovo 
toda la ta rdo jugando en e l uuadro tre-
ce, lo c u a i es peligroso ca&ndo f>e tiene 
por c o n t r a r í o á nn delantero t a n aleve 
y avieso como Is idoro , oue ee t rae un 
juego bizoo, to ta lmente bizco! M á c a l a 
l legó á ' i i y mereo© por b r*vo pasar á 
U g a l e r í a de pelotaris o é l e b r e s . 
G r o a r o n la pr imera qa id ie la dup l a 
(rOo y Abanuo . q n i l a j uga ron de la 
manera m á s olásio& qae Se p ó e d e j age r . 
líl segando par t ido . Eloy y A m e d i l l o 
oontra / ; ib r tu y T reco t , fué " ó i de 
menos e x p e c t a c i ó n que el p r imero . Des-
puéa de la pr imera d e i e n a , que fué 
may d i sputada y muy ap laudida , E loy 
p e r d i ó la cabeza, la chis tera , los p i é s 
y el eenli t io. Se q u e d ó n i m á s n i meaos 
como el fa t igado le t rado don Is idoro 
Corzo, con la chola cal iente y los p i é s 
f r íos . 
M a l estuvo B ' o y , rematadamente 
oía1; pero el p ú b l i c o , que tiene pupi la 
y p e s t a ñ a y d i s t iogue , se 1c p e r d o n é ; 
de ser o t ro pelotar i la o o n t r a o v a o i ó o 
se hubiera o í d o en O n d á r r o a ; m á s fué 
HJioy, de quien e l p ú b l i c o saba que vol-
v e r á p t r ei desquite, y de quien sabe 
a d e m á s que tiene macha v e r g ü e n z a to-
rera v mucho cut is , acredi tado en toda 
la anter ior temporada. L a derrota fué 
enorme , acoque A r n e d i i l o J a g ó como 
eeia Arnedi l loe , demostrando que es an 
jogador de pr imera de pr imera con gra-
do de p r imer íHima . ¡ C ó m o se b a t i ó el 
hombre! Trecet J u g ó muy bien y Z » 
harte em|jieza á d t j a rme por verdade-
ro, pues ya Se eabe que yo le a n u n c i é 
oomo verdadera no tab i l i dad . No ea mu 
lat ico, no! A r z a ¡ a a r r iba , Z a ^ a r t í ^ i -
mo! Los blancon quedaron en 20 pa -
ra 30. 
La segunda qu in ie la , muy b en j u -
gada, se la l l evó N a v a r r o i e . N a v a r r i -
co, n a v s r r i o o ! . . . . 
A o t t s del b a o l o , en el bando y des-
poéd del bando, só lo sa hab laba ayer 
en el F r o ü t ó a y fuera del F r o u t ó a del 
Qr. Gobernador C t v i i de la Habana , 
qae muy a t inadamente d e r o g ó la poco 
m -d i tada d e t e r m i n a u i ó a del 6 r . A l c a l -
de anprimiendo las apuestas en el J a i 
A l a i . A s u n t o es é s t e que debe m e d i -
tarse muy deteoida y seriamente para 
no las t imar intereses l e g í t i m o s , am-
parados por un con t ra to legal y garan-
t izados por la ser iedad del gobierno in* 
ter ventor. 
Afor t anadamente , toda la prensa es-
t á de par te de! Sr. Gobernador y á él 
van los aplausos « o no v a n las censa-
res a l Abie lde 
Ya « a b e n oatedes qae el Sr. I s idoro 
Corzo me tiene »ub j u d i o e . . . . y yo á él 
met ido en nn p u ñ o . 7 no aflojo, como 
se v e r á . 
ATANASIO RIYEEO. 
PABTIDOS y QÜINIBLÁS para el mar-
tes 21 de Ootubre i 
Prfmtft pa r t ido , á 25 tanto» 
V a r r i t a y Fasiegui to , blanoos, con-
t r a Navar re te é Ibaoeta, « s a l e s . 
Primera quiniela dupla, á 6 iantes. 
Zabsrte, Mácala, E loy , Irfin, Trecet 
y A r n e d i i l o . 
Segundo par t ido á 30 l an íos . 
Eloy y P e q u e ñ o A b a n d o , blancos 
con t r a I r á n y Machio, azá les . 
Segundo r u i n i e i O d 6 tantos. 
Navarrete, Chiquito Bibar, F e t i t , A-
badiaoo, Urre i t í 4 Ibaze t» . 
CRONICA DE POLICIA 
EL S2vANDAL0 BEL SABALO 
A E I I L L E E O S T POLICÍAS 
Poct despeé» d» lai ociio de :& uocLt ^el 
altada, se promovió un giaa ¿acándalc eu 
la oai'e de SaL Xaidro, entro las do Coba s 
Damas, á causa de babei tenido que inter-
venir ua vigilante de policía en una reyerta 
habida en el café que exiata en aquel lagar, 
entre un soldado de art i l lería americana y 
un paisano. 
Dicho poilcU <QT& que hacar a u del 
tiub, para lograi redadr á la obediencia 
d loa que eatabao en reyerta, pero en eaoe 
momentoa ee preeentó el aoldaao de artille-
ría cubana. Ramón Sánchez, quien toman-
do parto en la caefitión agredió al policía 
dándole ana bofutada. 
Este incidente dió lugar á qae el escán-
Calo tooiara mañerea proporciones, y qae 
intervinieran otros artilleros, entre ellos un 
aaígentc , que á viva fuerza trataban do 
q altarle al policía á su compañero S á n -
ches. 
El ieolante Salaz á t la Pera acudió al 
iQgai d* la ocurrencia, on unión de otrae 
•rea vlgilantea, pero el tumaho tomaba tan 
•eríoí. earacterea, ouet cierta parto de! p ó -
OIIOÓ Labia hecno oaisa comón oon loa 
artt laioa, que tnbc necesidad de pedir 
aoi i lo á la policía de reserva de la eeganda 
y caana Estaooae* de Policía. 
Con ¿sio refuerzo eo'logró conjurar un 
lamo ei eonfllciú, y poder llevar á l^a albo-
roiadoret á U Eatacióa de Pobcía donde ©1 
oapna» señoi Daqao Estrada levanró el co-
fieerpondiíctí atestado, dando cuenca d<* lo 
oeorruo al señor J u e í do guardia, que lo 
era ól del distrito d i l Centro señor Benítez 
Lámar. 
A caoaa dei ucnaito jua ee armó, al ser 
agredido el vigliduto de polioía, que 1Ü era 
el U J 9 , pot ei artillero Sánchez loa indivi-
duos que babíaa tenido la reyerta ea el 
«ate, aprovectaron la confusión que allí 
había para fugarse-
Eo el j ú z g a l o de ¿aard ia ee pre ieotaroo 
el e sp í t án de artillería, eeñor Pujol, dol 
propio cuerpo, el teniente señor Portoondo; 
el secretario de la Jefatura, señor Dgarte; 
el capi tán señor Duque Eatrada, y el señor 
Sainz da la Peña 
El artillero Sánchez daapaós de declarar, 
lué reai t ido a la Oabdña á díspjsicióa del 
JO., n Juoz del distrito Üéta. 
El capi tán Duqau Estrada na quere-
llado al jazg*do oportuno contra un veci-
no de la ca le do Jo.'ás -VIJ ia, que duran-
te el tumulto Increpó duramen .e á la poli-
cía, al tratar de detener á aa moreno que 
ee había puest > á favor dd los a tilleros, 
agrediendo á loa vigilantes. 
B U E N S E R V I 10 
EQ la mañana de ayer el vigilante nú-
mero 46 d»» la eatacióa de policía, detnvo 
en la (»i-»ya do Sao L á i a r o . poraojpnoboso, 
al blanco Kamóo Kimas Vinales, vacino 
drt Üorapia udmero Ll¿, ocupándole un 
bulto de ropa, couloaiondo cuatro sacos 
d i oaelmir. ou chalec), aa pantalón y ot ros 
oojetos, cuya procadaaola no pudo j u s t í -
fluar. 
De las ioíe8f.i¿»acloua3 bejlus p i r la po-
licía, aparooe que la ropa ocupada ea de 
lapropiedai d i don Pab o Piñairo y Oi ! , 
resideo'.e oo O'Hoiily u á u e r o 2, de enya 
casa se I > bab ao robad » duraote la nocho 
anterior, habiendo panetraio el ladrón por 
el balcón de sa cuarb , q 14 da á la cal le. 
El detenido ingresó en el v iva j á dispo-
sición del juzgado compstenta. 
D E N U N C I A D E I I ' J 3 1 0 
Joaquín Cañal Vlarfcinez, d u s ñ j del t r i n 
de lavado esrablojido en el número 116 
de la calle deOt»iapi i , ao proasnoó ayer ai 
oüeial de guardia Je la tere ira e tac iéa de 
policía, manir\i3taoio qae del oomolor de 
su caaa le hablan h ú r t a l o doc3 oaruisonea 
nuerua, uocba le j i blanco y vainfie y c i n -
co cuellos, persenecicucea a -a carniaorii 
*'La Convención," calit do Dragioea, y 
además otras piezas de (Opa da su propie-
dad, estimando todo lo rob •do en uaoa 
cuarenta pasos oro eapiñol . 
Se crse ^ue el iadróa penetrara en la ca • 
ea bajando al patio pjr !a escalera de .a 
azotea. 
P¿RRI01Dlü 
B N E L D E P A B T Á M E N T O 
CUAE3NTENA 
A las cuatro de u tarde de ayer ei te-
cieote de m^ndo en la estación de Casa 
Blanca, señor Granados, se constituyó en 
Triscornia, Departamento de Cuarentena é 
Inmigr;vción, por haber recibido aviso de 
que allí hab ía sido muerta por disparo de 
arma de fuego una mujer de la raza 
blanca. 
A l llegar dlcbo policía ai Departamento 
de Cuarentena, encontró tendida en el pa-
vimento da la tercera habitación. Junto á 
la puerta, el cadáver de una joven blanc 
á quien el doctoi Abelardo León practicaba 
el correspondiente reconocimiento, certifi-
cando que preseLtaba una herida poi pro-
yectil de arma de fuego, con orificio de en-
trada en la reglón temporal derecha que le 
prodojj una doble otorragla y hemorragia 
nasal. 
Dicha Joven que eeetia de chambra y 
saya de olán b anco, zapatos amarillos de 
corte bajo, y medias'negras, fué identificada 
con el nombre de Eloidu Carnicer, natural 
de Sagua la Grande, de 20 añoa, casada, y 
U cual ingresó en el Departamanto de Cua-
rentena el día 18 del actual en unión d* sn 
ecpoéo doa Carlos Falcón, y de jsas hijos 
J BVI Luis de t reeañoa, y Óraolella, de alete 
meaea, los ooale» llegaron á este puerto eo 
el vapor -'Ciudad de Cádiz" , procedente 
de Veracrur. 
Con referencia á la muerte de esta joven 
ba informado á la policía el actor cómico 
doa Leopoldo Gi l qoe se encontrab . allí 
guardando cuarentena que pióximamAnte á 
lae cuatro de la tarde oyó que !a señora 
Cloida que se encontraba parada junta 4 
la paerta de la habitación qu - ocopab» pe-
dia auxilio, y al dirigirse él hacia donde 
aquella oseaba, encontró aerrada por den-
tro la puerta del cuarto, y al cerrarse As-
ta percibió la voz da ou hombre que decía , 
" tu haces lo qua yo quiero, por eso soy tu 
m r i d o ' , por lo que*éi creyendo se tratara 
de nna cuestión de familia de t e rminó re-
tirarse á eu habi tac ión coiuand J por el co-
rredor, pero al entrar en éste s int ió la de-
tonaefón de un arma de fuego, y al volver 
la cara, vió sallf al esposo de la Interfecta, 
poro eu esos instantas también acudió uno 
de loa guardias de aquel destacamento, 
quien lo detuvo al verlo con un revólver 
ea la mano 
El Individuo al «nctmtrarse con el guar-
dia, le d l j j , no h't sido n'ida, t tqui^ t íá , en -
tre dándole el revolver. 
Eo el cuarto eo que ocurrió este drama, 
sólo so eoeootró el ra junr José Luis, poai 
U uiña Graciela, apareció más tarde, fue-
ra de la bfibitaoión al pié de la vantaua que 
alii Hilare p )r lo que se supone fuera arro-
jada hacia aqael lugar. 
El deteoido Carlos Falcóo, es nato.al de 
Cuba, de 30 añoa, y agante de negocios, 
quien manifestó haberse casado civiimaute 
coo la Eloida en 12 de Enero de 1803 y que 
á causa de un disgusto habido entre am-
boi, había tomado el revólver que tenía 
guardado an la gaveta del tocador, 7 que á 
dtataoola de cuatro metroa le disparó, caa-
sáodo'e la herida que parece le causó la 
muerte. 
El jeto del Departsmcnte de Ingsnleroe, 
D. Federico León , manifestó que ao halla-
ba eo ao oficina cuando ocurrió el crimen, 
p i r lo que igoora cómo se perpet ró . 
La policía levantó el correspondiente 
«tostado, remitiendo al cadáver de la joven 
Eloida al Neorocomlo, y dando cae-ta de 
lo sucedido al Jaez de guardia. 
E N V E N E N A L O 
En el Centro de Socorro de la 2* demar-
c.iCión, fn4 asistido el blanco Arturo V a l -
dós, da 20 años, barbero y vecino de Man-
rique IS i , de una intoxicación, producida 
por ác id) i ó a i o , siendo su estado tan gra-
ve, que no pudo deolarari 
La Sra. Mercedes Leal, inquílina do la 
casa, manifestó qua Valdói llegó de la calle, 
acoatáudose, y que a! poco rato al aperci-
bir ella, ua fuerte olor á ácido fónico, acu-
dió á au lado, y preguntándole a! había to 
" L a Fuerza d e l H o m b r e y la H e r m o s u r a de l a M u j e r . " 
A n t e s y desde los t i empos de S a n s ó n esto es l o que se ba 
d i c h o de todo cabe l lo e x h u b e r a n t e . 
£ ¿ F i g o r del Cabel lo de l D r . A y e r conserva y embe-
l lece e i c a b e l l o h a c i é n d o l e crecer y d á n d o l e fuerza y l u s t r e . 
Restablece e l color n a t u r a l de l cabe l lo , l i m p i a e l enero 
c a b e l l u d o de caspa-con lo c u a l queda e l i m i n a d a u n a g r a n 
causa de la c a l v i c i e . A d e m á s mejora l a c i r c u l a c i ó n en el 
cuero c r anea l , a ta jando por este med io l a c a í d a d e l c a b e l l o . 
S i apeteciese usted u n cabe l lo l a r g o y espeso, suave y 
n u t r i d o , cabe l lo que tenga todo el r i co c o l o r de la j u v e n t u d , 
entonces acuda usted a l V i g o r d e l C a b e l l o d e l D r . A y e r . 
frepwfcdo por el DB. J . C. A Y E B A CO. , LoweU, Masa.. E . V. A. 
mado dicho líquido, le contestó afirmativa-
mente. 
L a Sra. Leal Ignora la caá. a porque «) 
Valdéa haya atentado contra su vida. 
U N MENOR QUEMADO 
La Sra. O* Antonia Hernández , de 1S 
añoa, casada y vecina de los altos de lasca-
se Villegas número 03, Informó á la policía 
do. que á laa once de la mañana de ayer, 
mien'raa ella estaba baciendo la limpieza 
de so casa, su hijo Florencio Frayero, de 
23 meses do edad, en nn momento que ella 
lo dejó aolo, cogió de un rincón de la habi-
tación, nn pomo qu^ contenía ác 'do fótl^», 
habiendo tenido la desgracia de derramar-
se diebo liquido pe encima, causándole 
varias queaudnraa eu diferentes partes del 
cuerpo. 
Asistido dicb 1 menor por ol módico de 
goardla ao «I Centro d^ Socorro del d is t r i -
to, e a r t i t i c ó que «u estado ura de pronóst i -
co leve, salvo accidente. 
G A C E T I L L A 
Ki. BENfFIOIC) OB LA PASTOR.— 
Nooha da ga la ce la noche de hoy en 
A l b i s n . 
U n a de las m á s celebradas y m á s po-
pulares a r t l s t á a de este teatro, la g e n t i l 
y sugest iva Hlsperanta Pastor, ofrece 
su í n n o i ó n de gracia . 
L a ap laudida t i p l e se d i r i g e a l p ú -
blico oon estas Dreves y oarifiosas pa-
labra?: 
"Imp<''«ihie psgar a «Mta ¿a iao te publico 
de la Habaoa las rouA*r.ra« de simpatía 5 
cariño que ora ha demostrado «u el año y 
medio que ba teoldo el booor de trabajar 
eu este coliseo. 
Reconocimiento sterno guardará <m su 
coraz óo , 
físpf.rnns'i Pastor." 
Smpleea la f u n o l ó n — f a n o i ó n c o r r i -
da—oon el preoioeo melodrama en trec 
actos. L a Cara de Dio», l i b ro de A r -
niohes y m ú a i o a de O h a p í , para coo-
o lo i r con E n s e ñ a n z a libre, c a r é n e l a qae 
ha l legado á a d q u i r i r entre nosotros 
ana popu la r idad solo compara! le ¿ la 
que ob tuvo , en y a lejanos tiempos, la 
c e l e b é r r i m a G r a n Via. 
E n ambas obras b r i l l a , en grado sn-
pe r ío r , el t a l en to y g rac ia de la benefi-
oiada. 
L a e l eoo ióa ea, por nnosigoiente, 
m u y aoertada. 
O n g r a o é x i t o deseamoe, con toda 
el a lma, para la gen t i l l a ima Pas to r -
c i t o . 
Nürf .VA. oa isTiANA. — B n la tarde 
del p r ó x i m o pasado d o m i n g o l l evóse 
á efecto, en la ig les ia d e l Monaerrate , 
ei b t a t i s o de la preciosa n i f ia Eo r t en -
l i a Ca t a l i na I sabe l , h i ja de nuestros 
amigos D . 1 jnoisoo P n i g y de sa es 
p o í » la s e ñ o r a d o ñ a Juana K e d í g n e z 
Mena . 
¡Viva la bancarirota! 
S O F I A 
ea la ú n i c a t ienda que CZ13HH.Á. XaOS O J O S y vende s i n reparar en 
precioa; no quiere m á s que vender y vender mucho. Por eso se ve 
F I I - C S O n A . tan favorecida «siempre. 
: 4 D I O S A L V E R A N O ! P R E C I O ® O E O C A S I O N 
A 5 C E N T A V O S 
Oláu ¿lRicart," preciosos dibujos 
Muselina bordada, blanca y de color entero. 
O é ü í O b anchos, muy finos, 
A 10 C E N T A V O S 
Muselinas bordadas suizas. 
Organdíes de flores. 
Suspiros de amor (tela especial.) 
MAD11E8 D E 
A 8 C E N T A V O S 
Percales americanos, 
Tela 'Fedora." 
Pajitas de maíz. 
A R E A L 
Esta mesa es la más gigantesca y más 
me; la que tiene más de un millón de lindísimos 
organdíes, céfiros celestiales, suspiros de ángel y 
vichas; todo de 40 y 50 centavos iA R E A L ! 
F A M I L I A , O I D : 
P i e z a s d o c r e a , p u r o h i l o y c o n 3 0 v a r a s & $ 2 - 5 0 
P i e z a s d e m a d a p o l á n , f r a u c é s , c o n 3 0 v a r a s á 1 - 5 0 
D r i l " L o n d r e s , ' ' d e h i l o p u r o á 1 0 c . 
P i q u é s d e c o r d ó n , m u y finos á 1 0 c . 
P A R I S 
L O N D R E S 
B E R L I N 
N E W - Y O R K 
L a a fábr icas de esta? i m p o r t a n t í s i m a s ciudades no dan á basto á 
loe pedidos hechos por esta gran F I L O S O F I A . 
I M P O S I B L E , I W O O M P A H A B L E 7 tftJN'Cá. I M I T A B L E 
es nuestra conveniente baratura. E s t o s grandes almacenes son los 
mayores de l a I s l a de Cuba . 2Tadie compre s i n ver antes nuestros 
precios. ¡ M u c h o s y buenos regalos15. 
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F 6 « p t i d i i r a d a la aDgel ' j e l Hor« 
teosia por el aoac i a l ado a o m e r o í a a t o 
de esta plaza doa M^aae l i?órez y la 
respetable s e ñ o r a do&3 Bernarda Mar* 
q a é s de R o d r i g a » » . 
Celebrado e| aoto, paaavoa los iav(< 
tados á la oa** de los esposos P a i g 
Rod Ig rez , Uoade faetoa e s p l é n d i d a » 
m e ó t e obaeqaisidos, sieodo repar t idas 
por el sa&or P é r e z preoioslmas t a r j e » 
tas. 
Mít felloitaoioaea á la naeva crfg-
t iaoa . 
POSTALES.— 
A. Ada Del Moni» . 
SI qoleres qoe la verdad 
brille en t i en cercana edad, 
un nombre más jneto ponte, 
porque no serás del monte, 
I sino Hada de la Ciudadl 
• 
A Rosa Pichvrtto 
Yo, qne soy adorador 
de las bijas de mis tías, 
rae alarmo desde qne escucho 
qoe "se suprimen las p r i m a s " . . 
Manuel S. Pichard o. 
SN LA o a K O Q i . — E l baea uomer» 
alante es como el baen Bollado: muere 
en la breche; a q a é l consagrado á la 
defensa de ens intereses, é s t e á la da 
sa gloriosa bandera; qae oomeroiar €8 
laoba e m p e ñ a d a , qae reqaiere, oomo 
la de laa armas, grandes al ientos. 
¥ a h í t ienen aatedes, demos t r ando 
esta verdad , á n oes t ro qoer ido a m i g o 
O. J a l i á o del V a l , dceQo de la p o p a » 
ar t ienda de ropas L a Marquesi ta , qae 
se enoaentra s i tuada en la ca l l e de 
San Rafael , ecqaina á A g a l l a . 
E n los tres largos meses qae h a du-
rado sa enfermedad pensaba, p e n s a » 
ba, pensaba en su oasa; eu las elegan* 
tes damas qne la v i s i t a n j a d q u i e r e n 
en ella rioaa telas, y deseaba a le ja r de 
sí loa males para eegair n o m p l a o i é a d o -
as oon en amabi l idad e x t r e m a d a . 
Por fio, d e s a p a r e c i ó la dolencia, y 
a h í e s t á en Z a Marquesita, s iempre ea 
la breoha, el amigo V a l , dispuesto 6 
vender sus r i q u í s i m a s te las . 
L o s n » ; F c s BN PAYHET. — Oon b i i -
l iante é x i t o debutaron el s á b a d o en 
Payret los bufos que d i r i g e R t f a e l P v 
aa, eiendo muy celebrada la oompa-
fiía, 'qae es de las m á s numerosas y 
completas dei g é n e r o que han t r a b a -
jado en eata o iedad . 
D é l a Habana a l Cotorro y Los Pielen 
Hoja-, gustaron muoho. 
L a ú l t i m a de esas obras se rec i te 
hoy eo la segunda par te de la f u n c i ó n , 
a n u n c i á n d o s e para la p r imera el estre-
no de E l regalo de boda, jagnete c ó m i c o 
en un acto, o r ig ina l de l s e ñ o r d á n e b e z 
Maldonado. 
E l miérooleo, que es d í a de moda, 
s e r á estrenado K i h>)o de la Mascota, 
parodia de la popular opereta. 
PARA LOS NOVIOS.—El notable eba-
nista don J o s é Q i i , que du ran te m u -
chos a ñ o s t i g o r ó como jefe de los t r a -
bajos fiaos ea a c o d e los m á s imporcan* 
tes talleres de Valenc ia , la hermosa 
ciudad del T o r i a , que en la i n d u s t r i a 
de e b a n i s t e r í a compite ventajoeame n t e 
oon Barcelona, el s e ñ o r Q i l , decimos, 
qne desde qae t e r m i a ó la ú i t ima g u e -
r ra , se e s t a b l e c i ó en la Habana , V i r -
tuaer 93, viese siendo desde entoaoea 
el proveedor de muebles de toda per* 
sena de buen gasto qae neoesica a l b a -
jbr so casa. 
Los joegos de onarto const i tayea la 
oapeoialidad del amigo Q i ) . Los t i e -
ne al l í de c r g a l y cedro, de meple, 
majagua, er&b c y de cuantas made ra s 
se !e p idan. 
Recomendamos á todos los qne es-
t é n en v í s p e r a s de casarse, hagan n n a 
v i s i t a K1 tal ler de e b a n i s t e r í a de V i r -
tades 93, en a segur idad de que por 
'os maeDlee qoe v e r á n y por el precio á 
que los da al amigo G i l , han de encar-
gar al in te l igente y e i m p á t i o o i n a u a -
t r i a i el ajuar completo qae aeoesltea. 
A i HAMBBA—El car te l de A l h a m b r a 
esta hoy o o b í e r t o , en sus tres o o t i d i a -
nas tandas, oon E l p c í s d i l ol oteo, Gfa-
nado hembra y Foguear con pólvora age-
na. 
M a ñ a n a , una novedad. 
Se e s t r e n a r á en el popular oolineo de 
la oalle de Oonsnlado ana sarzuel i ta 
oon este t í t u l o : L a cuest ión del monono* 
Á i z a y dale! 
LA PANAOÍA DB LOS NIÑOS i C a á l 
puede eer el a l imento exquis i to p o r 
excej^noia, de provechosos m u l t a d o s 
para ayudar á los n i ñ o s en la laotan-
oiat: la bancaina de R a u i ó a Crase* 
Has. 
El tes t imonio de las madrea de f a m i v 
l ia que lo bao empleado oon felices rc« 
saleados lo proolamt»; ta r e o o m e a d a o i ó a 
de los m é d i c o s especialistas en las en* 
fermedades de los n i ñ o a , es su m á s evi-
dente apoyo. 
Graoias á la bananina, ¡ o u á n t o s be-
aefioios dispensados á ta infanoia l 
{ c o á n t a s satisfacciones á las roadnal 
l y u á n t o s angelitos, amenazados por l a 
deb i l idad y la o o n s u n a l ó a y i f t lvados 
per tan eQoBzpaaaoeal 
LA NOTA F I N A L . — 
ü n i n d i v i d u o q « e una yez estuvo a 
panto de ahogarse cuenta sus impre-
sione*: 
— F u é una cosa m a r a v i l l o s a — d i o e . ~ 
ü u a n d o d e c a p a n o í bajo del agua, aoa-
d l e r o a á mi memoria todoe loe inoideu» 
tes de m i vida pesada. 
— i Y te acordaste—le pregunta un 
amigo—de loa veinte duros que te pres-
té el «ño pasado» 
layiruía j Eilerwfipii it\ DIARIÍ Di U HA^U 
